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pufiódibü
Ircnlación de ^Málaga í  
stt provincia
FUNDADOR-PRÓPIÉTABIO
JP edro  0 6 m e ^  €!hmií»
DIRECTOR
Jío8é C in to
NO SE DEVUELVEN LOS ORIGINALES
I X .  N Ú M J E M O  2 .7 S 1
M . É  
M álaga: m
P rovincias é  *'
Número o
' ^ ^ A . n X O  F l E J P , U B L , I O A W O
REOACGIÓN.
TELÉFONO NUM.
S á b a d o  "de J í t i l í ^
SÍ̂ .ÍÍ3»E,3.-
J o s é  R o m e p o  M a p t in
0rwid®8 almacenes dé loza, porco'ana, cietal plííno y hueco, arora^’
itanto en recto como en todas formes y figuré». irolduras,—Fábrica de cuadros, lunas y espe’os,—Ss bicelanv^cpistaíes
U F M  llilip iia  I
|i Fábrica de lyiosáicos hidráulicos más antigua | 
de Andalucía y de mayor exportación |
=* DE =  I
Jéjf fílÉlii
JSaldosas de alto y bajo felieve (tara ornamenta* n, imitaciones á mármoles, l'abricadón de toda cíase l e  objetos de piedra 
álflcial y granito.
1 ¡e recomienda al publico^po confunda mis arti­
cé )s patentados, con otras imitaciones hechas 
pü algunos fabricantes, los cuales distan mucho 
ál belleza, calidad y colorido, 
ixposición: Marqués de Larios, 12.
' ábrice: Puerto  ̂2.-^MALAGA.
Cay$ iiUza
ase ha visto: los eucarístlcos np se 
de Madrid sin Jieyarse carne liberai,-- 
que ésta sea tan desustanciada como la 
Canalejas y sus ministros—entre las 
Ufas.
El golpe que se ha dado en la sesión ¿é 
sura de ese Congreso contra la Consti- 
bión y el Gobierno, no puede ser más tre* 
_ do.
La asistencia del íey , én la forma que se 
ha realizado, y cómo de ella dan cuenta los 
Érios' madrileños, llevaría aparejada la 
fjísis total déí ministerio, como caso fulml- 
eante, sí aquí los consejeros fueran tales y 
meros servidores incondicionales de la 
roña.
Ya lo dijo Pi y Margall en uno de sus 
síicos discursos parlámefttarlos:
-«Allí—en Palapío,—pluma más, pluma 
nos, galón más, galón menos, ministros 
■andes, ugleres, porteiós y palafreneros, 
parecéis, lacayos.»
Y lo peor no es que lo parezcan,slno que 
jo sean de veras.
El Gobierno, según referencias, no había 
(cordado asistir al Congreso eucarístico ni 
pnsejar al rey que fuera á clausurar sus 
bienes; prueba de ello es que el señor 
panaíejas se hallaba ausente de Madrid en 
| |M ^ e b !b  de Otero, descansando
i? .cuando de
nío tuvo que tomar eTTOjmóymjr-
mo un rayo, pffititarse en Madrid, y sin 
s tiempo que el indispensable de cam- 
ir su desavillé democraticó por la minis- 
rial casaca, dirigirse al templo de San 
lancisco el Grande para recibir al rey y 
empañarle al acto de la clausura del eu- 
irfstico Congreso.
Eñ él don Alfonso leyó una alocución, 
scurso ó lo que. fuere, que á estas fechas 
) sabemos quién se lo habrá inspirado ó 
:onsejado.
El caso no necesita comentarse; basta 
In enunciarlo; es, aparte la importancia y 
ínscendencia, semejante á quel de la au- 
boreal que se presentó como fenóme- 
) anunciador de la dimisión de cierto Go- 
irnador civil de una provincia.
Pero ahora no sucederá lo mismo con el 
ítlor Ganal.íjjas y sus ministros, por las ra­
ines que antes dejamos consignadas: por 
Je no actúan qómó consejeros, sino como 
['‘Vdores; por que sólo gobiernan y su- 
a! poder sometidos de antemano, dis- 
pestos á pasar por todo, á no ver nada, 
no Qirj^3 de lo que no con venga -que 
iYéa p sé*olga á la camarilla cortesana,y 
Icasode queiácosa sea tan grave que 
origen ó lugar á Un conflicto, decididos 
itransigir, como quiera que sea, aunque la 
ÍRisscción represente la más bochornosa 
Mas abdicaciones.
'Canalejas no caerá por esto; para ello 
fia preciso que tuviera lo que nô  tiene; 
fo ¿cómo queda?... Como querían, los 
icarísticos que quedara: humillado; pos- 
do á ios pies de la reacción clerical ul- 
.'imontana,
•I Y ahora que le siga diciendo al país que 
lá democratizar á la monarquía!
pota jlllsrfa Barriontcilo lalazar
I T m d a  d o  R o i T a r r o
Ha fallecido  en  C hurriana, ‘ayer  30 de  Junio, á  la s  nueve de su^
MAÑANA, DESPUÉS DE RECIEIR LOS SANTOS SACRAMENTOS
■* P i'flG«
Graitdís pelícalaá,—Mañana gran función de tarde.—El lunes D E B U T  de L A C O R D O B E,S IT  A
neticio por muchas razones,- principalmente por 
el derecho de prioridad que tiene.
Podemos asegurar que resolviendo el Qo? 
bierno con extricta justicia las distintas peticio­
nes que acerca de la supresión de los consu* 
nioq̂  formulen otras provincias. Málaga será 
una de las primeras que disfruten de los bene- 
flclós de la ley. ,
Habla luego el alcalde del buen estado en 
qu^se halfa el asunto de la nueva Casa dé Co­
rreos de Málaga, *
Expone que el, Director general de Obras 
públicas dijo que el día 5 de Agosto se publi- 
en la Gaceta el concurso pará las del 
puente de Martíricos, comenzando seguidamen­
te los trabajos.
A su n to s  de o /ie tó
• Comunlcaciín del Gobierno civil de esta ii'A™taXnto?.‘’'^
son de Málaga no han querido finnarlss. |fíor Gutiérrez Vázquez, represent ira al Ayun- 
Estas palabras del señor Olmedo dan lugar á i íamieato en el Sindicato.
un ruidoso incidente, que corta la presidencia 
agitando la campanilla.
El señor Garda Almendro, recogiendo,frase» 
del señor García Morales, entiende que deben 
eliminarse de esa relación los nombres dé 
aquellas personas á quienes adeuda el Ayunta­
miento,
El señor López López estima que no se de­
ben sacar á la vergüenza pública los nombres 
deesas personas; muchas de ellas nos han 
otorgado sus votos á los que aquí estamos.
En ninguna parte está escrito que se saque 
á lá vergüenza pública, repito, los nombres ;de 
esos deudores.
Junto á esos nombres debe colocarse re­
contra
R .
, . hijos doña Candelaria, don Manuel y don Antonio Navarro Barrionue- 
vo; hijos políticos doña Jerónlma Salazar Sérrarió, doña María Corpas Monti- 
Ha y dór. Luis Monserrate Totosaus, niétos, nietos políticos, biznietos, herma­
nos, sobrinos, sobrinos políticos, primos y primos políticos,
Comunican á sus amigos tan sensible pér­
dida y Ies ruegan la tengan presente en sus 
oradohes.
El sepelio se verificará hó^ IP  de Julio^ á las nueve de la mañana^ en 
el Cementerio dê  dicha barriada.
Cédulas personales
Habiendo entrado en el tercero mes de re­
caudación de cédulas personales, advertimos á 
los contribuyentes que nó lo hayan verificado 
aún, se provean del citado documento en las 
Oficinas del Arriendo, Plaza de Arrióla 20 to­
dos los dias laborables y horas de 12 y li2 á 5 
y 112, á fin de evitarse las molestias del apre­
mio que empezará una vez terminado el plazo 
voluntario acordado por la ley.
£oj co«$tirailort5
ititrú  I n s t r u c t i v o  O b r e r o  
^ R e p u b l i c a n o  d e l  4 .^  T H e tr i to  
lectividad celebrará Junta general 
Fia erdomlngo 2 de Julio ó las ocho y 
de la noche en su domicilio calle Alonso 
ttitez, número 1.
>e suplica la puntual asistencia pues se ha 
tratar dé asuntos de Interés.—El Secreta- 
Francisco Luna,
«r
jSe ruega á los señores socios del Centro 
ipublicano Federal, se sirvan asistir á la se- 
« ordinaria que tendrá lugar éí domingo 2 
I corriente, para ratifiear e! nomdramiento 
• la nueva junta y tratar de otros asuntos de 
lérés para el partido.
Wálajgal.°de Julio de 1911.-E1 Secreta- 
I, Eduardo Carbonero,
C o n r o c a t o v i a
Se convoca á los electores inscritos en el 
P80del partido de Unión Republicana, para 
ócederá la elección de la Junta Municipal 
1 cuarto Distrito de esta capital, cuyo acto 
Wrá lugar el domingo 2 de Julio d 1 corrien- 
jflño; dando principio á las diez la mafia- 
i  hasta las cuatro de la tarde. ' 
f^“a ejercer el derecho electoral, es requi* 
b indispensable estar inscrito en el censo de 
Jloúistrito. ■ ,
préfceníe elección tendrá lugar en el Cen- 
Instructivo de Obreros Republicanos del 
Distrito, calle de Alonso Benlíez nü- 
'ÍO 1.—El secretario, Francisco Luna,
El descubrimiento icn Corcublón de un 
nuevo contrabando de armas, con destino 
á los conspiradores de la monarquía portu­
guesa,, pone una vez más de manifiesto la 
tolerancia incomprensible que ha tenido 
para con ellos el Gobierno democrático del 
señor Canalejas. Tolerancia que emana de 
advertencias é indicaciones venidas de más 
altas regiones. Durante seis ó siete meses, 
los emigrados monárquicos se han dedica­
do, con un descaro inaudito y con una tran­
quilidad verdaderamente, paradisiaca, á 
conspirar públicamente en toda Galicia, y 
singularmente en los pueblos situados en 
la frontera. Allí celebraban reuniones, con­
certaban planes de fantásticas invasiones, 
y hasta recibían y llegaban á formar depó­
sitos de armas.
La prensa republicana denunció todas 
estas cosas al Gobierno, sin que éste se 
dignase hacer caso, ó, todo lo más, el que 
el señor Canalejas, con imperdonable lige­
reza, atribuyese á miedo insuperable del 
Gobierno portugués y de su representante 
en Madrid ésos que él calificaba de supues­
tos manejoSí Los dos contrabandos de ar­
mas han venido á dar la razón á los republi­
canos portugueses.-
Hora es ya de que el Gobierno español 
intervenga enérgicamente y refrene los ím­
petus guerreros de los monárquicos portu­
gueses. Y por si no lo hace así, lealmente 
debemos advertirle que medite en las con­
secuencias que su pasividad puede aca­
rrear al régimen que tanto defiende en es- 
t s momentos.
La República está consolidada en Portu­
gal. Quien afirme lo contrario es un iluso, 
y son irrealizables sueños los de los res­
tauradores de los Braganza. De modo que 
cuanto hagan en contra de Portugal nues­
tros gobernantes, redundará en su propio 
perjuicio.
No basta que el señor Canalejas diga y 
repíta que persigue el contrabando; es me­
nester que lo pruebe con actos. El alijo lo 
descubrieron los republicanos españoles. 
Esto es notorio. La requisa hecha en el va­
por Gemma, tampoco obedeció á órdenes 
del Gobierno. La dispuso el jefe de la 
Aduana de Corcubión, por tratarse de un 
barco sospechoso.
Que el Gobierno no cumple con su de­
ber lo prueba el que, á pesar de haberse 
comprobado la comisión de varios delitos, 
aún no se sabe que se haya procesado á 
nadie. Tampoco sabemos que adopte reso­
luciones para evitar nuevos alijos.
Desde qUe empezamos á publicar 
páginas diarias de novela, distcilhuídás 
tro en la hoja y otras puáirO^n el cuerpo 
del periódico, numerosos suscriptores vie­
nen indicándonos su deseo de obtener di­
chas ocho páginas de novela sin necesidad 
de cortarlas del periódico, con lo cual qu -̂ 
da éste mutilado,
Gomo de estq indicación se desprende 
oueimcj,Té qtiiereu. nuestros suscriptores es j -
conservar éntéros los números deí diario y 
recibir aparte el pliego de novela en forma 
encuadernable, desde hoy, aprovechando 
la circunstancia de comenzar otro tomoi de 
la obra, trasladamos á la hoja las ocho pá­
ginas de novela, dejando para el texto del 
periódico el lugar que aquélla ocupaba.
provinclaj autorizando el presupuesto extraer 
diñarlo ültlinánóiente apróbaddé
Se acuéjf'da quedar enterado.
Resolución de la Delegación de Hacienda, 
en̂  redgiúi^tión-lnterpuesta por el arrendatario 
de Cdnsumos de esta capital, sobre baja pof 
liberación del extrarradio y recargo municipal 
impuesto al péscado.
Recae igual acuerdo.
Oficio del abogado consultor reíacionado 
con los terrenos que han de adquirirse para 
llevar á efecto la ampliación del cementerio de 
San Rafael. .
E! señor Cañizares suplica que se activen 
las obras, y se aprueba el oficio.
Otro de la Delegación regia participando 
los vocales,; de la Junta de fomento escolar de­
signados por la local de primera enseñanza. 
Enterado.
Presupuesto formulado por el. Arquitecto 
Municipal para reparaclonea-en la Alameda de 
Colón.
Sa aprueba et presupuesto, que importa sie­
te mi! y pico de pesetas.
Las'obras se sacarán á subasta.
E l  F o m e n to  E sc o ta r  
Para proceder á la designación de. los cinco 
señores concejales que han de formar parte de 
la Junta de Fomento escolar, la presidencia 
acuerda suspender la sesión por cinco minutos.
El señor Olmedo interesó que el asunto se 
aplazará para que se discutiera la orden dej 
día, petición que fué desestimada por la presí* 
dénoia, en razón á que el citado asunto lleva 
algún iiémpo sobre la mesa y el dériiorarlo pa­
ra pacido sería infringir el precepto re-
Ayuntamiento
El señor García Métales explica erelcance 
de su moción y solicita que se apruebe.
El sefior ValeñzüMü afirma qudéaos deudor 
res son personas pudentes, que ipenen ínfíuen-' 
cía y ejercen todo genero de presiones para 
eludir el pago.
El agente ejecutivo está cansado de hacer 
apremios, viéndose obligado á ceder ante las 
influencias.
El señor Pino dice que el objetó de Intere­
sar la exposición de esa lista, pudiera ser un 
estímulo para esos deudores, á fin de ver si 
por ese medio, que conceptúa doloroso, ee 
apresuran á satisfacer la deuda.
Cree que debe fijár«e un plazo para la coIo
I^aiiücfoda la sesión, resultan elegidos por 
may^ía de votos don Peqiu Gómez Cliaix, 
don Gbstavo Jiménez Fraud, don joav? Pérez 
NietoLdon Manuel España Endao y don Auví-n. 
nió' Qajrcía Morales.
Aguas de Lanjarón
El agua de la Salud de Lanjarón conviene á todo 
al que por su profesión lleva vida sedentaria y 
por falta de ejercido no hace de un modo cora- 
pleto la digestión.—Molina Lario H.
Ayuntamiento
I  A c ta  de su b a s ta
Se I#  el acta de la subasta celebrada para 
las obrjs de sustitución del actual pavimento 
délas feeras de la Alameda de Capuchinos,ad- 
judicáqiose al mejor postor, don Andrés Cuer­
vo Go^alez.
El sffiór Murciano pregunta por que no se 
han de 'uelto á los postores las cantidades que 
dejaroi en depósito.
Bntii nde que inmediatamente que se acuerde 
la adj idlcación, deben devolverse esos va­
lores. |
La plesidenda dice que se hará así, y llama 
la atei^ión del señor Murciano por que se ex- 
tlensíejen el asunto, que no puede ser objeto del a  s e s i ó n  d e  a y e r
Bajo la presidencia del alcaIde,señor Albert *̂ í̂ ®̂“®^”> «e trata solamente de la apro- 
Pomata, se reunió ayer la Corporación muñid- badón del acta de la subasta.
I. Seapruebalasubasta. ácordándoseladevo- 
i ludón de los depósitos.
I l o s ca n a lo n es  
[ Se lee la moción de varios señores conceja- 
I les, ¡referente á los deudores por los arbitrios
pal, para celebrar sesión de segunda convoca
Wla.
l o s  gue  a s is te n  
Concurrieron á cabildo ios señores conceja­
les siguientes; García Morales, Román Cruz, ____________ __________
RuizMusslo, Díaz Rotiiero, ̂ España Efteisó,! de caa^lónes, alcantarñlas y aguas.
Gutiérrez Váz^ez, Olmedo Pérez, (^ñizares El señor Olmedo afirma que nove el fin 
Zurdo, Hidalgo^ébenes. Pino Ruiz, Guerrero práctico de esta moción, por lo que se pretende 
Bueno, Jlménw Fraud, Luque ^nchez, Pérez que se expongan al público los nombres de to-
García, Garrí- dos los deudores por dichos arbitrios, 
gós Ortiz, Magno Rodrí^ez, López López, j Eso Implica una molestia para esos deudo- 
Rey Mussio, Valenzuela García, García Al- res, debiendo aparecer al mismo tiempo una 
mendro, Murciano Moreno, Cárcer, Masó y relación en !a qué consten los nombres de las 
Espejo Martínez. ! personas á quienes el Ayuntamiento adeuda
•d-cta grandes sumas.
Abierta la sesión, el secretario, señor Mar-1 presidente llama al orden al señor Olme
cadón de la lista
El señor López López sostiene su enmienda 
á la moción.
El señor Garda Morales se muestra confor­
me con que se conceda un plazo de quince días 
para la fijación de esas listas.
Ei señor Pino dice que sé han Intentado to­
dos los medios para conieguír e! pago de los 
citados arbitrios.
Entiende que el plazo para la colocación de 
las listas, debe ser mayor que el propuesto 
por el señor García Morales.
Este cree que el plazo puede ser de un mea'
El presidente hace el resumen del debate.
El señor López López dice que no procede 
la colocación de esa lista, por que para ello 
debía figurar á la cabeza el propio. Ayunta­
miento, que le debe á todo el mundo, rio por 
culpa nuestra.
Pudiera darse el caso de que alilnal déla 
lista, alguien colocara una posiaata, aicienao: 
«yo ruego á mis acreedores que rae paguen to­
do lo que me’deben.»
Se vota la enmienda del señor López, que se 
desecha per 14 sufragios contra 4.
Seaprueqapor 15 votos coatí-a o la moción 
derít.f^r *uorule8>con la adición deí se­
ñor Pino, rafefiSfife á que se gestione el cobro
I Desconocía la existencia de. acuerdos 
adoptados por el Municipio respecto a! asunto.
Se declara único autor la moríÓM̂  dicien­
do que él no se opone á qne se ceiebiéí} fíebías 
en Málaga. ■ ̂ ]
No teniendo en cuenta la ausencia íqe nues­
tro amigo señor Gómez Chñixi. 
líaniándole la atención que ceusri’a'ra e\ que no 
88 feéptregara á la Junta toda la canJu id cc i- 
signada. ' . \
Hace historia de los featej.ís cí jol:" Jos el 
Mo anterior, censuraiiáo a?;-'!.í.'Qs y 
tes que hubo en el palco de ?;• 
la Plaza de Toros. .
Refiriéndose á la memorfe y á la) m:; 
la Junta de Festejos, dice queé^Jas ncsYhari 
presentado con detalles, como so: pref:..itaU 
de! reciente viaje á Madrid.
Desea que ios Festejos ?e paguen p-’itL.iíi- 3- 
meníe. '
Explica ías razones que le r-sioten para pro­
poner que el Ayuntamiento .eaté representado 
por seis concejales en el Sindicato.
El señor Murciano dice que aquí se di á I?!  ̂
cuestiones un giro verdaderamente 
Empezamos á discutir cen calma y p-"co ^ 
poco vamos perdiendo los estribos.,
No conozco deí Sindicato de I.síciativa, más 
que un artículo que conRídero muy sabio, a^uíl 
_ en que se consigna que ei AyUíit-.mien'o po'n- 
\ bre un solo concejal para que ¡o represente. 




Considera inadecuado el momento 
gir ías censuras que ha hecho el señor OLnedq 
contra la Junta de Festejos.
Entienda que la cantidad para éjío? c.t) nsJ:?:- 
nada, no debe mermaron, ni'demnrar r:i deferir 
su pago.
El señor Olmedo no debe ignor ar qúe  ̂hay 
contratos que no pueden dejarse íricum.pfidos,' 
como ocurre con Ío de tos espadas, que cobran 
sin vestirse la taleguilla.
Hubo una época eri que esta capital no se-, 
preocupaba de hacer festejos.
E! Ayuntamiento no puede hacerlos por ís 
tacha que pesa sobre la Corporación raunícips!. 
Estima como una afccióa villana el. ocuparse 
de una persona, estando auseste.
Nosotros debemos dejur intangible el antéj 
fior acuerdOj y apelo ai señor Olmedo y á suCs
finiD&p r»«r»• que retísfotras rairanas e.aidsi rtjiia ?;?! v’Pífjtr^T.Al Sindicato de IíiícímwVj  ;ío se i\.. 
ner todavía la ceniza en ía íreníe,‘p jr  q*í8 aí:,:J 
no ha realizado ningún acl í.
Esperemos á ío de este año para reocjVer.
No debemos pensar nunca en acudir en Cor 
poración á ese Sindicato, El .,seru'<r GutíéíTcZ'-' 
Vázquez se basta y se sobra, dignamente p¿;ra
durante un mes. suíj^an^éndose los apremios. | representarnos en el Sincíieaío,
El señor Ruiz Mussioeft^o que tanto él comoji' gj señor Pino cita tos n mbres d,2 ína pérso-
votaWéffiQro, siempre 
para la Corp^cM o .ni
tos, dió lectura al acta de la anteriori ido, diciendo que no puede entrar en el fondo
m m fM í M moé
Agua purgativa natural, bien tolerada p ^  
los estómagos más delicados.
De venta en todas las farmacias de España
a i i f  a it  M m m
Es un purgante inofensivo que no tiene rival ¿
Cn los tañeres fetogrSiieos
18, se necesitande M. Rey, Comedlas 14 al 
retocadores de clichés,
Los señores García Morales^ Román Cruz y asunto, pues ahora se trata de sí se toma ó 
Palma Guillén, solicitan que consten en acta en consideración, 
sus votos en contra, acerca del nombramiento I votación nominal se acuerda tomarla en 
de dos plazas de escribientes. (consideración, por 17 sufragios contra 7.
El señor Cañizares se extraña de que no f i - E l  señor Murciano cree que debe votarse 
gureai en el acta ciertas manifestaciones de los' sobre la urgencla.-
señores Hidalgo y Murciano. | El señor Olmedo pretende explicar las razo-
Añade que el señor Guerrero Bueno habló teñido para oponerse á qtíe se tome
de momios. jen consideración, y el presidente le requiere
El alcalde dice que no es costumbre consig-' Psí'u que desista de ello, 
nar en las actas las interrupciones que hacen! Cañizares entiende que teniendo en
ios concejales, pero que ce pondrán, accedien-f el tiempo que dicha moción lleva sobre 
do á ios deseos del señor Cañizares. siamesa, los concejales deben haberla estu-
EI señor Ruiz Mussio explica las palabras úlado. 
del señor Murciano y las ¡suyas, sosteniendo declare la urgencia.
El señor Espejo, cree que procede aplicar elque se ha cometido un atropello al nombrar 
esos escribientes,extralimitándose la Comisión
tía Personal, emitiendo un dictamen contrario, .  . - -----------------o -
al acuerdo adoptado en la Junta Municipal d e l“® «a Corporación está la Ley Municipal. 
Asociados. a j i---- i—
Ei presidente dice que el asunto está sufi­
cientemente discutido, y ruega al señor Ruiz 
Mussio que trate solamente de las palabras 
que pronunciara en el cabildo anterior.
El señor Cañizares anuncia una moción so­
bre estas cuestiones.
Respecto á este asunto hablan los señores 
Pino y Olmedo, y se aprueba el acta. i
E l  v ia je  de la  co m isió n
El alcalde manifiesta que considera un deber 
dar cuenta del resultado obtenido por la comi­
sión que fué á Madrid para gestionar que se 
incluyera á Málaga en los beneficios de la ley 
de supresión de los Consumos.
En todos ha encontrado la Comisión favora­
ble acogida, y de las entrevista sostenidas con 
el pr^riidente del Consejo y el ministro de Ha- 
dendairiemos sacado la consecuencia de que á 
se le concederá esa transformación, 
sa conferencia que hemos tenido con los 
8 Canalejas y Rodrigáñez, ha habido uñ 
amplio de conceder á Málaga ese be-
artículo veintisiete del Reglamento.
El alcalde dice que por cima del Reglamento
Yo nó tengo derecho á declariir la urgencia, 
ésta debe declararla la Corporación.
De hacerlo la presidencia se vulneraría la 
ley.
Eli señor Garda Morales manifiesta que de­
be declararse la urgencia, por que la moción 
llew quince dias sobre la mesa.
^  «cuerda por unanimidad la urgenda y ha- 
habla el señor Olmedo para impugnar la mo- 
clMrepftlendo que no tiene fin práctico.
Esto es mortificante para los deudores.
sus compañeros han 
que no haya pérjuició: 
para un tercero.
En el mismo sentido ge expresa el señor Mur­
ciano.
l o s  fe s te jo s  de A gesto
Se lee la moción relacionada con ios festejos 
de Agosto, moción que envuelve una oposición 
hada los fines que persigue e! Sindicato de lai- 
clatlva.
Ei señor Gutiérrez Vázquez, dice que antes 
de tomarse en consideraciónja moción del se­
ñor Olmedo, la presidencia debe preguntarle 
á éste si le consta que él es el representante 
del Ayuntamiento en dicho Sindicato.
El señor Olmedo dice que le consta ahora.*
El señor Gutiérrez Vázquez, dice que si le 
consta, se extraña de que haya concejales qqe 
pretendan el nombramiento de una comisión 
flscalizadora de las cuentas del Sindicato.
Ei señor Olmedo propone que se torneen 
consideración stt moción, hablando en sentido 
contrario el señor Jiménez Fraud.
El señor Cañizares pronuncia frases que dan 
lugar á un vivo incidente entre dicho concejal 
y la presidencia.
El señor Espejo solicita que se lea el articu­
lo 105 del reglamento, lo que haced  Secreta­
rio.
El alcalde dice que no ha negado á niugún 
concejal el derecho á discutir.
El señor Cañizares habla de consideraciones 
morales y de la fuerza del número, permitién­
dose un desahogo contra nuestro periódico, di­
ciendo que recogemos las murmuraciones del 
arroyo, para lanzar el cieno que en él existe.
Claro; no hay peor cosa que desbaratarles á 
estos señores sus combinaciones para que vo­
ciferen contra el periódico.
A nosotros nos agradan mucho esos enojos.
iBuén papel haríamos si el señor Cañizares 
tuviera que aplaudirnos!
Et señor Cañizares, persistiendo en su tarea 
obstruccionista y de oponerse á cuanto sea be­
neficioso para Málaga, afirma que vota en con­
tra de la Junta de Festejo»
Ei señor España Enciso expresa qué bo quie­
re traer á esta cuestión el más teli?e*%goitK) de 
pulítica. '.'f
Entiende que la Junta de Festej^faerece el 
respeto del pueblo y del Ayuntatnrento de Má- 
la ^ .
Por lo tanto debe discutirse esa moción, pa­
ra que; radie pueda censurar nuestro silencio, 
y saliendo de aquí si la Junta merece nuestros 
aplauda y respetos.
El señor Rúiz Miissiio dice que aquí hsy per­
sonas que pertenéciéron á la Junta de Feste­
jos, y que pueden dar fe úe lo qúe álíjLocurría.
El señor Jiménez Fraud cita los rióWfes de 
los concejales que han pertenecido á !a Junta. 
El señor Cañizares: Yo no asistí áJiingunaEj __ __
Ayi|itaraiento tiene un agente ejecutivo para el I sesión. . ™
cob|o de esos arbitrios, | El señor Jiménez: Debió asistir, s in o ío j^ o
A \ P® respecto á la cobranza ¡faltó á su deber. ‘ ■ r  ji,. •
de! arbitrio de alcantarilias. 1 E! señor Magno: Yo nó fui nunca,por no ver
Atórales dice que el oh]eto^aquello.
Estas Interrupciones dan lugar á frecuentes 
campaníllazos.
ñas, que pertenecen y han períenecido fi la Jun 
|a de Festejos> para rechazar ia afirniádón do 
qús e^fá integrada por republicanos,
Pide.qué ía'Corporación Bé atenga á ío acor­
dado em el. día dncQvde Mayo.
El señor Jiménez Fra’iâ . fixóííca» la causa de 
haberse convertido la aBtigiia;jú¿ta Perma­
nente deFeatejos en el actual Sli¿}cato "de 
Iniciativa, y los beneficios que esto 
portará Málaga. , 7^
Solicita que se ratifique el acuerúo adóptalo 
el día cinco de Mayo.
El señor Cañizares, considera ilegal el acuer­
do de ia entrega de la suma de veinte mil pe­
setas, antes de los festejos. _
Alude á la campaña emprendida por- E l 
Cronista, referente á la publicación de íls 
cuentas de los festejos, leyendo párrafos de. 
algunos artículos.
Mientras había el seflor iCañízares,. ocupa el 
sitial de la presidencia el segundo teniente 
alcalde señor Cárcer Trigueros,
Sigue el señor Cañizares hostilizando -al; Sin­
dicato de Iniciativa y dice que éste sé halla 
obligado á rendir las cuentas.
El señor Gutiérrez Vázquez, conúenza 
ciendo que pecaría do des .ortés, si phiJs .dé' 
impugnar la moción que se discute, no .«ríostr á'- 
ra 3U agradecimiento por el cúmulo de elogioS: 
que se le han dirigido por otros concejales.
El Sindicato de Iniciativa lo integrian perso­
nas que se desviven por el iníerés de M' .̂iuga.
No hay razón alguna para designar 
misión fiscalizadara que se pretende. . ‘
Yo os presento la renuncia del cargo que, 
ostento en ese Sindicato, porque yo, antes que 
nada, soy hombre de honor.
Las palabras de este eoncejál producen fa­
vorable impre Jón en todos, hacieiiáo iéq con­
cejales signos negativo'? cuando exptí.^o 'si? 
propósito de renunciar e.\ cargo.
E! señor García Morales prodiga elogios al 
señor Gutiérrez Vázquez, y dice que el noni-. 
bramienío de la comláiün fLca'izadora sut;?, 
depresiva para éstf?.
El señor Olmedo afirma é voz en grito que 
eso no se puede consriíó':-.
E! presidente, señor Cárcer, rue/^i al señor 
Olmedo que no lníarjfi'.r;r-‘a, pn un
incidente.
Ei señor García Morales explica el alcance 
de sus palabras.
Ei señor Ruiz iHussio, recogla'ado las m-oni- 
festaciones del señor Ol-uedo, respecto á im  
obras para construir un ínbíado en el Muelle 
de Heredia y oíros, dice rué <*e .re. Üz'ui-j 
siempre por cf^ncurso, y -.i Sectetúrí;- dj ía 
Junta do Festt- jos están L •; documentos nocs- 
sarios.
En cuanto á ios banquetes de! ícrredilic Ce 
!a Plaza de Toros, el señor O/medo i'ad ^ca , 
una equivocación, pues e.-.a iíumuüü'i baa.are-s, 
tes, los costeaban los atyC.yos que a'.íí se rea* 
nian, de cu boMllo pRrticc’sr.






úfi moción es que se coloque eñ sitio visible 
úerAyuntamfento la relación dé eso» deudores.
Eljseñqr Olmedo dice que en la moción »e 
consigna los que suscriben, y al pie dé ella no 
nada más que la firma deí señor Gar­
cía Morales, sin duda por éste no es de Málaga 
y Bo le duele que se exponga al público esa re­
lación; los demás concejales republicanos, Como
iü presidencia
-llpt’ d., i í»'
Tomada en consideración la moción y decía 
rada la urgencia, se lee’nuevamente, á petición
ht.
delseñor López López, acordándose discutir 
la totalidad.
El señor Olmedo comienza á hablar en apoyo 
de su moción, diciendo que Ignoraba quo e! se­
nario seílof Ruiz M iAdUirnó 
ei alcalde.
¿1 señor Ruiz Muí; ’
'le ías cuentas, rnani?’.- 
aprobadas por la Aai:
Festejes, , ' - ,
El señor E»p/¿iú dice q ; ' r ’ clocar fu 
en ¡a nióció!>iebjeío d.i esr-'; irgo dcb5ío, no 
fp'a tenido eNinenor deseo de molesísf ql scñor '-. 
"Gutiérrez Vázquez,
J
1̂ 20 de la mañarti
’6í.i sale ? 5-2 pónese 7‘41
m í
^ém K m m m m rn ss^S S S S m
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Sen ai Ml-U, coa saias illas caia 14 días para Saaiss,. oHooyBaeoosfiires
C alidas de M álaga
t7* ?í iR> # i I El día 7 de SeptietBbre el vapor BARCELONA.
Eí uía 15 de Agpato el vapor CADIZ. gj j octubre el vapor VALBANERA.
Servicio á las Antillas y Estados Unidos, SdíS”
BALMES II Julia,—Puerto Rico, Mayagüez, Poncoj Habana, Quantdpamo y Santiago de
educar á sus hijas en la referida escuela, 
se apresuren á matricularlas lo antes posi­
ble en el local y horas mencionadas.
Málaga 12 de Junio de 1911.— Comi­
sión.
Nota.—El colegio está instalado en calle 
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— rapubllcano de Málaga, desplegó 
una badana, ía^s la. írtoralldad administrativa.
,q«g útbe físcslizaráe el empleo de 
158 canti/' .̂jQ  ̂que el 'Ayuníamierito de Máiega 
-woríi-do d la csja del Sindicato de Inicia­
tiva.
^ . Manzanillo.
MARTíIJ SAENZ 26 julio.—Santo Domingo, Habana y Cienfuegos. ,
CAfAuNA 12 Agosto,—Puerto Rico, Mayagüaa, Pones, Habana, Matanzas^^ Santiago^ j
«rx í«PiO ’X' .j-Pítérío Rico, Habana, Santiago de Cuba, Cienfuegos. ^
áúiaií«n además caríía y pasajeros para Canas tas y New-Orleans y carga con conocimiento d 
recto para Sngu'’, Caibárien, Nusviías, Puerto Fadre, Qi,bsra¡ Bañes y . Ñipe, con trasbsJtdo en i4
JLista le .^
Señores que han contribuido con donativos
Oit U Vd Uu cIi) AiU%Viioo) rUíSílU roUici VJIUUi ; £>auc9 dr-A»̂V’®f i.i««
Habanat.y para Quaníánamo, ManzaniUo y Baracoa con trasbordo en Santiago de Cuba,
Prestan estos servicios stagnííicos vaperes de gran tnarclia con espaciosas eámaraa de t.* y 2,* 
clase iHBtaiadáa sobre cubierta. Camafot'ss de lujo y de preferencia. El pasaje de 3.* se aloja en am­
pios deparíamEntos. Alambrado eléctrico. Telégrafo Marconi. 
Consignaferlo; Viuda de P. López Ortiz.—Muelle 93,
EUMATISMO
Con eS emplea úsl Linimento aniirrenmúéeo 
Robla, (ti áoiüo salioilioo se curas todas la» afer.'̂  
cieisea reumáticas y gotosas' iccelkadas, aguds» 
% cróBíca», dassparedeiídQ los doiofss é laa Pfi" 
«ere* frícden-es, como asíñilamb ’ías séítrelgias, 
por ser un cajmsnté pederóso paira toda clase its 
Sóípres. De venta en ia fardada dé P. de! Rió, 
meesor-do Goazáies MarlIS, Compañía 22 y pria» 
•.{psless fensaejí?*. : í'^á.
ggg^^«Ea«sággEj!se^^
O ia n c io n ero  ©Óiiaioo
3 '
f ..s
Áppy'j las diversos exíresnos que abarca la 
hiocl^̂ i.
Térmísta oréguntande al presidente si libraré 
la 'f  urna, cuando el Ayuntamiento acuerde el 
pago por aiiticipqdOi
Él señor Albert,-replica que la ordenación 
de âgGS no puede htfcer máá que aquello que 
preceptúa la Ley de Contabilidad Municipal, 
Explica las razones por que no se hicieran 
«fectlvas las diez mil pesetas del año anterior. 
-L a Ordenación de pagos, no puede salirse 
dé la Ley de Contabilidad, y hará lo que el 
.Ayuntamiento acuerde, cuando tenga recursos 
para ello. *
Afirma qiie feo tendrá iBConvieniente en faci­
litar a l Sindicato de iniciativa las cantidades 
necesarias para que pueda cumplir los compro*
Hífeos contfai'dos.
Eí svnor López López, dice que ha notado 
tíná falta de tacto en el señor Oiniedo, al pre- 
seiiíar iTíoción que íje discute.
•Hasta ahora solo nos ha dicho que se .coloca­
ron unos lablc-í^TsIn preservativos.
cvc Festejos hubiese cometido al* 
gusja fpjte, esfJ. bien penada con las censuras 
deí .señor Oímod-f, a! decir lo de aquella inde 
cenie carre-'a *í:§ cenacheros,
Esâ i no son palabras para pronunciadas aquí. 
La Junta ■déÉé¿íej08 la Integran personas ho 
iiorables. ' ■
Esas palabras sólo son hijas del CRior de la 
impí ovisación y no dttben constar en ninguna 
paite. , ,
Bsítante pena tiene esa Junta con haber me­
recido las censm'as del señor Oímedp,
Eaie pronuncia algunas frases que dan lugar 
á U51 Incldeiite entre dicho concejal y el señor 
López López.
La pí esidencia corta el incidente, y puesta á 
voiacíón la moción, as rechaza en íodas sus 
psrtas pot 18 sufragios contra 5, -aprcbáiidose
MÜwejií
‘ Se seaerp  proveer de linfa vacuna á 
• iCasaa ua Socorro. I
■ de-COfiíÍBÍOa&8 I
De la da Hacienda, proponiendo la sujsven-j 
tíón qué la  de concederse ai Congreso céíe-| 
brado en Granada.orgsaizado por la Asociación | 
gspafíola pura el progreso de las ciencias. | 
Aprobado. - , i
Do la misma, referente si pago dd varias
cbrss próiectsdas en diaíiníaS’Canes, . f -;
Se aprueba.'
De lá de Aguas,en solicitud rrantiseo
Ofozco sebre traslado dg¿]|j^|¡L y media de
; agua del
Ho la i^iPfnató,sobre corisotídaclón del mu* 
rn casas números 17 de la ca-
ijwiyq^rcíálBriz y 8 de !a de Puerta Nueva, 
T^jfebíénseg aprueba.
D e'la misnia, en moción del señor Concejal 
don..Antonio Valenzuela, relativa á las horas de 
trabu|P' en las obras municipales.
: ^fSí^bado.
l.DéTá imisma,sobre la recepción definitiva de 
las obras ejecutadas en la calle de San Nico­
lás.
?5e aprueba.
-----  — - M t m g o ......... .... . .
♦JSI señor Marciano ruega que el Ayunta­
miento sp dirija á la Junta dal Puerto, Intere­
sándole que se coloquen en otro sitió las pilas 
de carbón que existen próximas al Parque. 
Acordado.
Mociún»a
De vados señores Concejales, proponiendo 
se revoque el acuerdo adoptado en la sesión 
ultima sobie recogida da perros vagabundos.
El alca'de dice que tiene que atener^ á lo 
preceptUiido er. ks ordenanzas miiaicipales y 
ruega & los firniñiites de !a moció.u que !a reti­
ren. ,
Dicha moción queda reí ¡reda.
Otra del señor Concejal don José M.^ Cañi­
zares,para que se reintegren de los gastos que 
hicieron ó los señores Concejales que formaron 
aparte de ia coiníslén que üítimameníe estuvo en 
Madrid gesííonando asuntos de interés para 
esta Ciudad.
Queda sobre la mesa.
STh'ial
y  no habiendo más asuntos de que tratar, se 
levantó la sesión á las nueve menos cuarto. 
Había comtíiizaáo á las tres y media.
¡F'jRa>«3K*F3S*
l í K A
Señora doña Gertrudis 
Ansaldo de Baratija^ 
me pide Usted opinión 
en el asunto que hoyypriya 
eptre los ensotanadqs 
y  demás comparseríá 
con mo^yo del Condeso 
ya celerado en la ^lllq 
de Fraiabos y Canalejas, 
doii Dalmacio y La Argentina, 
y, yo, claro, me apresuro, 
con esa galantería . 
tan proverbial en quien tiene 
el honor dé dirigirla, ... 
por medio de esta sección, 
una rimada misiva, 
á contestarle al momento 
lo que el cerebro me dicíq.
(Que no es me-ditar; que conste: 
¡jamás hice tonterías!)
Usted, que es usa señora 
más Duéna que las natillas, 
y que confiesa y comulga 
dos ó tres veces al día, 
con Igual facilidad, 
que yo alumbro una.qulntiíla 
con ocho ripios, (lo njenós), 
piensa, ¡pobre convencida!, . 
que toda esa multitud 
que hoy eñ la corteje apiña 
y há paseado una vela 
por las principales vías, 
y ha escuchado los motetes 
y visto unas danzas típicas 
iguales que las dé Dora 
6 bastante parecidas,,
Lué alH con gran entusiasmo 
y con una fe grandísima, 
porgue se fomenta el cuito
^r^tr^ttVí^ssucBrisua. ^
¿Eso piensa usted? Pues bueno:
Actosegido ocupa la tribuna nuevamente 
el compañero Crespo quien en términos
duros como razonados se ocupó del aban'-----
que padece el pueblo madrileño, patentizando 
en conceptos clarísimos lúrnércénaria conducta
t WglMICfri IIIUIlaA KjUlCV/jlX^UUSUV I
á los caprichos y conveniencias de los partidos 
clericales; hizo una descripción brillantísima ^  
lás ínlquidádés que proporcloná-aí país eí gíu' 
bernamentalísmo monárquico y describió Ip 
nudosamente los pedios de. que se valen feis 
hustes ultramontanas para tener al pueblo su­
mido en la Ignorancia.
El compañero Ras,que presidia las sesione^ 
invitó á toitiar parte á cuantos lo desearan y 
no habiendo quien lo pretendiese levantó & 
sesión, quedando en lu memoria 4e todos gri^ 
bada la buena labor realizada. |
Solano Corpas,!
Manilva26 6-1RH. •  ̂ ; r
1 (Continuación)
1 : - Pesetas
1 Suma anterior. . . 3,173
Incandescencia Auer. . . , . 5
Don J. Gutiérrez Jiménez. . . . 5
Sres. Ortega y Pareja. . . . . 6
Don Simón Castel. . . . , , 10
» León Herrero. , . . 4 4 5
; » Manuel Narvsez. . , . ' ■ 5 ,
» Cristóbal Campo. . . . . 10
» José Simón (Hotel Inglés). . 15
» Félix Sász Calvo. . . . . 25
» José Calero. . . . . . 5
» Antonio F. Valmayor. . , 5
» Serafín García Moya. . . 5
» Diego Campos. . . . . . 5




Se ofrece uno cofeipe'énte en el arte, coi frein- 
1 y chico años da frácíicd, püdiendo<fe8p'onder
por Eu conducta ó cual4Üiér otra exigendau 
Pueden dirigirse personairaen'é-6 pércértós j- 
Galle Doña nuio,3, Málsga. . ^
iLa é c o á é m i ié á
Casa Cómisióí!=Despacho3 de Aduanas.
Transportes combinados para todos tos pantos 
dé ' ^
España, Méinia y Menores de Africa 
Málaga: Cortina del Muelle, 7.
, MelUla; Muelle (Gi de Chinerro)
Esta casa cuenta con personal idóneo en los 
asuntos Goncerniéntes 4  ferrocarriles.
IN É O R M A C Io lÑ ^ L q ’AR
P lu m a  y
PBOJPACIANMA JDB M Á L A G A
Suscrlpéíóh párá los festejos de Ágbstp, pót 






r.í-n¡? :c!.' 3ísa*íi» las? Í5i5aas de estos 
Oí'dt'5 .%5l:r.ñ Lcrio II. baJo> 
bcíeila de un litro." 
^ecíaíes del Ajíi*a de la Salud 
.r .Lario il, bíjo.
p-jr 512 JliT-pidos y 5E- 





está usted errada, hija, 
dicho sea con perdón, 
y con cierta ortogreíía.
Porque yo sé, que á la c 
fueron muchos tqfijpésiS 
aprovechando los-trenes 
y las fondas baratit 
: .-: Ppr v ere lE v a í^o rio , :
. obr93.4r\á Gran Vía, J ,
. ̂  .,,,::-'yaaapnieniída, de Aínichés,
. (otra obra, aunque'de risa), 
la bojjs.4rl ministerio, 
éi dad de los pastorisías, 
llegar á Weyler, temprano, 
para tnarcharsé enseguida; 
el chaleco á don Antonio, 
del Senado, la piscina; 
los acreditados cinés 
donde están las cupletistas 
más gorrinámente frescas, 
haciendo oscilar la tripa; 
y alguno, con el objeto 
de ver á un especialista 
para curarse unas lacras 
que le ennegrecen la vida.
De estos últimos... ¡miliares!
Ya vé queho es oralina
todo eso que reluce
©n lo 4« Ja eucarJstía... „
¡Hay por allí cada punto . 
que me río yo!... Permita 
que deplore el desengaño 
que pueda darle mi epístola.
Suyo seguro afectísimo, 
que sus labios no aproxima 
á ninguna extremidad 
vuestra, porque le horripila 
pensar como están... las cosas,, 
con este calor que asfixia,
PEPÉTÍN.
30 de Junio,
y  á los bordes de una tina, 




Con una numerosa ccncurréncia, se celebró 
él pasado 24 un mitin de propaganda societaria 
en el local social del Comité Republicano.
El comp^ero González fué el primero que 
hizo uso d ^ a  palabra, congratulándose de la 
gran acogida que ha tenido la convocatoria 
para la reunión y da las gracias á todos los 
asistentes ipor su atenía conducía, y encareció 
escucharan lentam ente las palabras que el 
compáñei o Crespo había de dirigirles.
Le sucedió el compañero Prieto, quien en un 
párrafo muy sentido,aconsejó la unión y la ins- 
uuccióii de las clases desheredadas, para po­
der defendernos de los abusos caciquiles y dar 
algún día muerte á ios abasos gubernamenta-íes*
Se fécüerda á Ips señores ófielales de la 
escala de reserva gratuita, así como á los sar 
gentes licenciados del Ejército que desempe 
fian destino civil y qué rio hayan cumplido 46 
lafios dé edad, la obligación que tienen dé pre­
sentarse en loa primeros días de Julio de“ cada 
año á pasarla revista anual prevenida envéal 
orden circular dé B dé Mayo de 1891 , alBte las 
aulorldadés militares dé la Plaza. F 
—Lá propuésta^ de itscehso de Í08 sargentos 
s segundos teniente correspondiente aJ. atir­
ió  actual comprende 9ó- W?. Iiñaírtería, 22 en 
ICábálleríq, én Artillería, 15 en Ingenieros 4 
éh AdAmiiistración militar y 4 en Sanidad mili- 
S«r. \ 3
En los 99 que gscíenden érv Infantería van 
incluidos todos los que estudiaban por corres- 
^nderles y  uno de los de! 50 por 100; 4e estos 
Ultimos quedan aprobados sin cubrir plaza 60.
^r-Qon objeto de hacer efectivos ios libra­
mientos del mes anterior,llegaron ayer de Me- 
lilla todos los oficiales habilitados de los Cuer­
pos de aquella guarnición.
—En la reunión celebrada en el Ministerio 
de la Guerra por los Directores de las Acade^ 
mías militares, se acordó que ja próxima con­
vocatoria en Infantería se amplíe en 50 pla­
zas mas de las anunciadas. ^
:Ante el Comisario de guerra de segundé 
clase y á presencia del Gobernador militar,, pa-i 
sarán los cuerpos de esta guarnición en el día 
de hoy la revista de Comisario del presente mes.
a  regimiento de Extremadura la pasará á 
[as 8 en el cuartel de la Aurora, y el de Bor- 
bón á las 9 en la Trinidad.
A las 14 la pasarán en la Secretaría del Go­
bierno militar, los señores jefes y oficiales en
^® .̂^® îbfeÍ8t8* de Sáfe Herniéfeégfldo ■ y  tTáfF
 ̂—La guardia del principal la dará este mes 
el regimiento de Borbón. ■
-D e l depósito de transeúntes continúa en­
cargado durante este mes el primer teniente 
del regimiento de Extremadura, don Felipe 
Ortega Molina, el que tiene las oficinas y el 
depósito en el cuartel de la Aurora.
—De l̂ a asistencia facultativa de los cuerpos 
y dependencias que no lá tengan, así como de 
la asistencia de jefes y oficiales que tienen de­
recho, queda encargado el médico segundo don 
Manrique, con drnnicilioeri 
la calle del Cister numero 32, quedando de ima­
ginaria el de Igual empleo don Rafael Power 
Alesson, que vive en la calle Correo Viejo nú 
mero 2. ^  ““
Carabineros se han 
concedido 15 días de comisión para Madrid al 
primer teniente de la Comandancia de Esteno 
na don Marcelo Aparicio.
/--Los sargentos ascendidos ó segundos te­
nientes de los 99 de Infanteria que anunciamos 
anteriormante, y que pertenecen á los cuerpos 
de esta guarnición son: ^
Don Manuel Alorlal Boúregat, don Miguel 
Vico Cano, don Francisco López Domínguez, 
don Antonio Claros Gallardo, don José Vina 
gre Luna y don Nicolás Jiménez Gómez.
Suma anterior; i . *
.Don Francisco Pérez Povea^, • • 
Industria Malagueña. . . « .< 
Sociedad Azucarera Lados. . . 
Don Antonio García Catbós, , , 
é Ruperto Heáton. . , . * . 
Sres. Segura y Valle. . . . . .
» Hijos deDlego Martín Marios. 
Don Miguel RodrTgüez. , . . ,
» Sebastián Marmolejo. . . ,
» José MárqueÉ. . * » , 4
Sres. Hijos de Pedro Valls. . é . 
pon Ángel Caffarena. ; . 4 J 
Sre8.,Muro y Saenz. ^ . . 4 4  
Don Antonio Pabón. . . . . 4
» Leandro Yeiaseoi . . 4 .
Antonio Marmoléjo.. , . .
» Francisco Santos Rufz, 4 . 
» Alejandro Romero. 4 . 4  4 
» Rámón Ruiz é Hijo. . . . ;«
%  ̂ fcQatcía Larios. 4 • 4 » -í#
í̂  ̂-^as López. , . , , , 4
§l#Ljyiérida. , . , . 4
P EugenfósRst^te Molina. . . 
» Joée Lófiéz TTáhflu,. ... . . , 
Sres. Rancero y Romero 
Déña Remedios Morlart . ,
Don Juan Lópezí . . 4 .. .
» Ricardo Creen. , ' .  ̂ . ,
^  José Duaríe. . , . v. ,
^ ñ o r Arréñdaíario de los Atbiírios 
lM«McipaIeju_-.ri , , , i  , • 7 
Empresa «Íf¿V/?ía?# , . , , , ♦ 
Don Félix Saenz Calvo . . . .  
» José Guerrero 




























Gr a n  INVENTO
Para descubrir aguas, la casa Fíguprola, cofia- 
íructora de p-izosaríeeianos', há adquirida del 
extranjero aparates patentados y a rof. ados por 
varios Qcbiernpá, que indican la exHtencia de 
corrientes subtemineas hásíá I i protundídad de 
301 metros. Catálogos, gratis- por correo, 300 
pesetas ea selios, Peris y Valeró, S. Valencia.
Miiro y Sgens
B Venden lícohol Q^orié^r dJíriSarfelinado, de 
?tren8itp y para el consiimo con todas los aere- 
cao» pagadas.
.kYí*!®? grados 19Ó8 é 7 pesetas, y
^ d® 10 á 25 pesatas las 18-86 litro».
I Dukee Pedro Xirnen á 8. Moscatel Lágrima de
10^ adelaníe. Málaga color de 9 en adelanto.
'AMBpN.m veíale m  aatomóvil da.20 caba- 
sG», M8 alambiqafe7álemánrcón caidere deW II-
pí.r
f.-*-
de HilasOcupó seguidameníe !a tribuna el compañefo Crespor quien en una conferencia tan ex
í fundamentada,  atacando con Centro Republicano Federal, teniendo 
V r é g i m e n ! e n  cuenta la imperiosa necesidad queexfs-
clarividencia ios I tía de crear una escuela laica oara niñhc
tratijar m  todos los™m?dÍo8*Va1wes^“tasta!sHs"^^  ̂ «nviáls
conseguir el destrpnaraientode la taiusticia. eli a, ® t e
Cí-'i
'i ‘-i f.’-e;*'’’ ■í-tfaparees ¡s. icíe
■£ íiváí ia r.tíiíru..tenía,
bíjtyllfi de litro sin sascc
conseguir el destronamiento de la 
fanatismo y la barbarie.
. , Ai terminar el conferenciante su enérgico
 ̂‘jn, que pro(í?-cc« el | d scurso fué aplaudido y el presidente suso^n- 
• dió la sesión por diez minutos.
Rean^ada la sesión ocupó la tribuna el com­
pañero Domingo Torre», quien en breves fra­
ses probó las ventajas que proporciona la aso­
ciación. ■ . „ , . ¿
esta fecha la matrícula en el local de éiitá 
-entidad, Severiano Arias, 11, de una y ine­
dia á tres de la tarde y de nueve á Óielde 
la noche. - . - f
Como está limitado el número de alum- 
nas que se han de admitir, se ruega á to­
dos los compañeros que tengan intéréfeí en
tros r  tena píénsé-lsídráanca de graaljotracfa,*y 
riña báscula de arco para bocoyes.
- .3 AMBIEN se véide fuerza elécírí¿a para ana 
íábrice fie harina ócaalquisr otra Industria en las 
estaciones da Alora y Pizarra.
Escritorio, Alameda 2 i  '
^ iriad se fi « ítm iS ifc^
Lnsfttvbto de M alaga  
Día 30 á las cinco de la mañana 
Barómetro: Altura, 767‘25.
Temperatura mínima, 18‘2. 
mem máxima del día anterior, 23'4. 
.Dirección del viento, S.E.
Estado del délo, casi déspejado.
Idem del mar, calma.
Moílclas ¡ocales
Poüiendose el parche.—Antes da que salea 
el grano, el ministro de la Gobernanión se ha 
puesto el parche, en forma de telegrama 
recibido por el Gobernador civil en la madru­
gada de ayer y que dá cuenta de la solemnidad 
í®" celebrado en la corte, las ya 
sabidas fiestas eclesiásticas.
El telegrama de referencia está consigna­
do en los siguientes términos, ^
hotAo .íífo  telebrado con, el mayor orden los
incluso la pro­
cesión de hoy, brillante y solemne en extremo, 
sin que durante ella haya ocurrido ningún he- 
cho de importancia, registrándose sólofligeros 
ini^entes propios de la excesiva concurrencia.
Con esto prevengo á V. S. contra cualquier
puédan comiinicar los 
corresponsales de la prensa».
^Alumnos estndiosos.^—En los exámenes ve- 
riflrados en esta Escuela de comercio han ob­
tenido ios jóvenes, don Rafael Zambraiíé Ca­
no y don Manuel Zambrana Zambrana la Jison- 
lera nota de sobresaliente en gramática caste- 
llana, notable en Física y aprobado en Histo­
ria Universal.
Reciban nuestra siencera enhorabuena tan 
pentajados alumnos, asi como su digno .riirec- 
íor don Antonio Robles Ramírez.
A cobrar.—-Los señores jefes y oficial^ de 
excedentes reemplazo, comisiones activasMen- 
síonisías de San Hermenegildo y
Qi)6f€is coniprA bueno vJbarsto, Cámuras á 7 TflsetaSj C/^ îertSiS á 10, Faro» 
les de a fl^ en o  á 8 y  toda clase de accesorios a precios reducidos. Venta á plazos 
de las renombradas bicicletas «Weindercr y  Naumaum» Patiaes ingleses con bol^ 
marca « B R A M P T O N »  . ■ ^
Francisco García Alameda, 24
r7r.M.-.-âr i. r ■ ...i. .íé.ii,. p—n n i i
Oposiciones á Escuelas
Queda aberta una clase de preparación para las próximas oposiciones ̂  á escuelas d< 
stros y maestras en este distrito universitario en el Colegio de San Pedro, Muro de Fuerte 
Va, número 5, á cargo dél maestro don Antonio Robles Ramírez y del licenciado en deré? 
Dublidsta. don Pascual Santacruz. ¡
guerra pueden preséaSlrse éfe d  gobierno ml- 
Uíar, dé 3 é 5, á percibir sus haberes dél mes 
anterior.
Secfetaría vacante.—Se encuentra vacante 
la plaza de secretario del Juzgado municipal de
Jubrique. . . , ,
Los qué aspiren á ella deberán dirigir sus 
solicitudes al referido Juzgado, en el plazo de 
treinta dias á contar desde que se publique en 
el Boletín oficial.
Valiente,—Los agentes de la autoridad de­
tuvieron ayer ó Manuel Jiménez de la Vega, 
por escandalizar en la calle Ferrandiz y mal­
tratar de obra á Concepción Corzo Arroyo.
Una real orden.—La dirección general de 
Obras públicas ha remitido al gobernador .ci­
vil una real orden del ministerio de Fomen­
to, autorizando á don José Ramos Power pa­
ra modicar lás vías apartaderos que unen su al­
macén con la compañía de ferrocarriies Anda­
luces.
Reyerta.-En la plaza de Guardia promovie- 
roí ayer un fuerte escándalo en reyerta, Fran­
cisco Gómez Zamora y Francisco Layado Mo­
rarles, resultando este último con varias erosio­
nes leves en el rostro, de las ̂  que fué curado 
en la casa de socorro dél distrito.
La mixta,—Ayer celebró sesión la comisión 
mlî fá dé recMámlento, procediendo á la revi­
sión de varios expedientes é incidencias de 
quintas. .
Rlña.^ En la mañana de ayer riñeron en el 
Muelle los trabajadores Juan Redo Maclas y 
José Tendero Ruiz, por rivalidades del ofició.
El primero arrojó á su conticante una piedra, 
que causó á éste una herida en la cabeza de la 
que fué curado en la casa da socorro del Hos­
pital. Noble doiide calíficaíoa Ja lévión de pro- 
flósticp reservado;
El agresor fue detenido.
Tomadores.—Por los agentes del cuerpo de 
vigilancia fueron ayer detenidos y consigna-f 
dos en la cárcel á disposición del gobernador'
confianza, aprovecho gustosa esta ccasiófel 
para ofrecerme á sus órdenes atta. y affa. s. ai 
q. s. m. b., Viada de Rafael de las Peñas,%
Cura eí estómago é intesíioos eí Elixir M
íomacaí de Sáiz do Carlos.
¡S tio lo p  si® B siu e lasü -
Desaparecen enél acto con ANTICARIES 
«LUQÜE».
Desconfiad de las sustituciones.
Venta en farmacias y droguerías de crédito 
J i s b o n Z o t^ S  
medicinal inglés, Gran Antiséptico, Desfnfei 
tante.
En Bazares, Farmacia? y Droguerías, á UN 
peseta cada pastilla.
Una cochera en ¡a casa número 26 de 
calle de Josefa ügarte Barrientes.  ̂ h
También se alquilan las casas Alcazábilla % 
Pasillo de Guimbarda 23 y calle Cerezuela 8 
primero. p
Dé la d̂viHéi
Una deténciófe,—Efe Tórremólinos ha s i  
detenldó por la guardia ciVíl, óL vecino Jo¡ 
Bériliez Beiiitéz, aútpr del hurto de abündat 
cantidad dé trigo dé úna finca dé la propled«| 
de su convecino don José González/Salazar.
Oéttpációd de armas.—Por la guardia ci\ 
dél puesto dé Cápiliá Cárreira les han sid 
ocupadas á los vecinos de Víllanueva dé 
gaidas José Guillen Granados y Tomás, Cad!̂  
mona Montenegro, difé.rent€á armas que u ^ ' 
ban sin estar proyistos de las correspondiente' 
licencias.
D  E  M  Á B  l  i l A
Ayer fueron’pásápórtádos para San Pernandá
civil, los conocidos toms^dpres Frjnciacb Gjr-jf^Jn deJn^resjr la Ajmada.^̂ ^
da Águilar (a) lárgp, Edumdo lambraña Be-1 t e a  vAfefoffcoríéS^^^ niíez lú) Zambrana, José Moreno Qerciá (a) ^ Antonio Coriés ^ iza . ^
M^éjid, Juan Aguilar, Sánchez («) ^  Ágallar i nombrado ayudante de lá Córnandandif
y Rafael Perez Romero (a) Corríón. | Marina de Coruñái el .teniente de navio doj
Acéidentesí^En el negoeiado. córrespon-iLuís Cebréiro y San Juan. ij
diente de este gobierno civil he recibieron ayer I — j
los partes de accidentes trabajo sufridos por.l Ha sJdonombrado segundó comandante delci 
los obreros Francisco Fernandez Calderón, j ñonerO «Marqués de Molins»/él teniente de nayj 
Juan Quirós González, Juan Adames V e la ,  '^^zquez y^az .
redro Carnere Jiménez,  ̂ acorazado Car/o5 V ha sido destinado el aj
guez, Luis Ruiz SanriagOj Juan Roa gue . féj-g2 ¿g n^vfo don Isidoro Pórtenla y MaristaniF 
Sánchez y Juan Rueda Reyes. ‘
Depósito fíoíaníe. ~  Por la Dipuíadón pro- j Lé lia sidj^ ĉoncedlda licencia de dos mésee
re tía informado ál gobernador civil, que ■ enfermo, at^íénletíteJe navio
Á /frtrt y tLÍí a ' iS íírl i yiB IPÓSfiditfSe -
saraiiq
prpGedé'‘átítorjzar á Üo.n /F é l^  rVé)éíariO á fífl 
rúe estabiecéf un depósito fletante para trans-j 
portar carbón á los barcos surtos en nuestro | pueiw. i r
Informe favorable.—En el gobisrau civil se l 
ha recibido un informe favorable emitlift por 
la comisiúH provineioh^áóbré él éxpédiVrite dé 
éxpróposlcion de terrenos para la construcción 
del ferrocarril estratégico; de Vélez á Periana.
Reclamado,—Por la guardia civil de esta ca­
pital ha sido detenido José Yuste Areas, que se 
hallaba reclamado por el presidente de esta Au­
diencia provincial.
Nota de obras,- Para su publicación en el 
Baletln Oficial recibido ea.éste' gobier­
no civil uná nota de las obras efectuadas por 
la administración.municipal, durante la semana 
del 11 al 17 de Junio próximo pasado.
AÍ cobró.—La alealdla de Canllias de 
Aceituno ha remitido á este gobierno civil un 
edicto anunciándo que han sido puestos ai cobro 
los recibos dél primero y segundo trimestre de! 
reparto de consumos y especies no incluidas en 
tarifa.
Escandaloso.—Por escandalizar en la píaZá 
de JaMéteed y agredir al guardia municlpál 
José Herrera, fúé ayer detenido y puesto á dis­
posición del Juzgado correspondiente, María 
López Migolia.




...  Buques e fíitü d o s :^W l
«Meíitóh González», dé Motril. 
«Torre del Oro», de Almería.
«J. J. Sisíer», de;Me)i!la.
«Neapel», de Paiermo.
«Cebo de la Plata», de Cádiz.
«Carmen», de Cádiz,
Bagaes despachados 
«J. J. Sistér», para Melílla. , 
«Melitón González», para Vígó.
• «Cabo Blanco», para Bilbao. í 
» «Cabo de ia Plata*, para Barcelona.^
» «Torre del Oro», para Cádiá*
» «Carmen , para Almería; , ; L¡,




Por diferentes conceptos ingresaron ayer énj 
Tesorería de Hacienda 34 81777 pesetas.
Casos de peste.—Por la Inspección general' 
de Sanidad exterior se ha publicado una circu 
Jar anunciando haberse resgistrado algunos ca 
sos d§ i^Stéren;Satíghaf(
Una snbasta.—Por la Alcaidía de Cuevas ba­
jas se ha remitido al gobierno civil un edicto 
anunciando la subasta de una casa panera de 
aquel pósito.
Apéndices.-El alcalde de Cañefe la Rssl 
participa á. este gobierno civif que han queda 
do expuestos ai público en la Sécréíaria de 
aquél Ayuntamiéntó los Apéndices aí araillára- 
miento que han dé servir de báse para Ja con­
fección de jos repartos de contribución rústica 
y urbana del v ño próximo,
comisión. -  Ayer regresó de 
MeliHa la comisión de catedrátiqos que fué 
á aquella plaza á examinar á los alumnos de 
segunda enseñanza.
Cañonero.-Ayer fondeó en nuestro puerto, 
procedente de Larach8,-el cañonero de guerra 
Marqaés de la Victoria. . •*«
Después de proveerse en nuestro puert(rd8 
carbón y materias lubrificádoras, zarpará nue- 
V8m6nt6 con rumbo á Is costu ufricúnSf
/  ^  bordo del vapor correo
telilla el có- 
García, ios capitanes don 
Eduardo Jarreto, don Francisco Cobos y don 
° primaros tenientes don
Saniiago Romero, don Rafael Aguayo, don
Angel Menéndez y don José Gutiérrez.^
í® ofí^ina.-Desde el lunes próximo 
1 las oficinas munici­
pales serán de ocho de la mañana á una de la 
tarde.
reo“ É r p ¿ l l " ! ' “ “ •
Tengo el honor de poner 
n í a  ‘L°"°ítelenío, que á partir de esta fecha 
quedaTeguIarmente constituida en esta plaza 
la razón comercial Viada de Rafael de las 
Trnas, que girará bajo mi solo nombre, siendo 
,mi propósito dedicarme princlpaíménté á ia 
wntinuación de ios negocios de Cereales v 
coloniales que tuvo en un tiempo mi difunto 
esposo don Rafael délas Peñas, para lo cual 
cuéritd con el capital, experiencia y conoci­
mientos necesarios. ^
Al propio tiempo, me complazco en paríici- 
° ttoterio de. esta ciudad, don 
Antonio J. Urbano y Escobar, he concedido 
poder gener^ á favor de mi señor hijo dón An­
tonio de las Peñas Jiménez, cuya firma va es­
tampada al pie de la presente^
En Ife éspfrsnza de verme favorecida con su
Ayer constituyó en la Tesorería de Hadenjj 
Ufe depósito de 50 pesetas, don'José María Pa 
(agua, por la cuarta parte de los honorarios 
[Registro de la Propiedad de Melitla, á difeiô  
I ción del señor Presidente de ia Audiencia Ter 
I torlál de Or̂ n̂ada.
Por la Administración de ContributíSOnBSiha |  
do aprobado el padrón del impuesto de cé" 
personales del pueblo de Véiez-Malaga.
ELsubsecreíarlo del ministerio de HacíC"# 
munica ai señor Delegado haber sido traslada 
á laJntervención de \iava el oficial quinto iftí 
®,P®P°®'̂ tería especial en MeliJlái a 
José María Jiménez Losora.
 ̂Ei Director, general del Tesoro público au: 
riza al señor Delegado de Háciénda para g 
desde el día de hoy abra e! pago de los habé 
del mes de Junio último, á los individuos dé C 
ses Pasivas, desde Jas diez y medía á doce d€ tarde.
Día l.“
5y 6 » 
7 »
Julio 1911,—Retirados por Guerra y 1 
riña.
» » Montepío Militar.
* » Montepío civil, jubllad(
cruces y remuneratorlí 
» Altas y nómina general.
» Retenciones.
Ej Ministerio, de la Guerra há concedide 
guientés retiros:
' Don Benito Vega González, segundo t^  
de la guardia clvr'l, 158‘63 pesetas.
Gómez, sargento de carabineí100 pesetas, ,
pgenlo Pavía Lozano, guardia civil, 41‘06&6t8.8t
La Dirección general de la Deuda y Clâ  „ 
Pasivas ha concedido las siguientes pensiones? wp 
Doña María CastO' López Losada, viuda del: fu 
mente coronel don Tomás Ménós Abad, 1.350 . W setas, > .
Doña PauUná Herrera Cortés, viuda del 
tan don Antonio Sánz Oleína, 623 pesetas.
Doña Catalina Giral Milano, huérfana del 
gündoteniente de carabineros don José Gifal' 
jor, 312‘20 pesetas.
L a  P a lm a  P e a l  
M A M Q  U É S  M E  • L A B I O S  
Los sucesores de Lino del Crnnpo ofrecen á 
disímguida clientela helados drariados desde- 
dos deja í arde.
Especialidad de la casa «Horchata y Helai 
de chufas», meriendas para ios toros, vinusl 
cores y champagnes selectos de las mejores cas. ‘■
_  , Servicio á domióilio :̂ l'






M É  P  » É t ¡ : J Í í : A S  ¿ - Sábado i ,” de Julia  de Í9Í1
para el páMice
lia  CEl{e Compañía número 7„ Deposito de 
íes de hierro de la je e s  fábrica que hay en 
f&, es donde se yende 30 por 100 más barato 
|en parte algiaiaí ; '
jnswltenjíeclús antes de comprar en otra 
lie y s^anVenceráo. No se dejen engañar con 
aas u í^ 8 ,  que son las únicas que pueden ves- 
baratas,
íOTA.—Por 5a especialidad de sus barnices, 
1 estas can’íis! reíractarias á las chinches.
Q  R k n  á - D  A








S A N T O S , S4i-~MALAQA. 
taoiecimieritodsFafreteiía, Es^eri» de O?? 
,.y Hfirí£mle«ías da ‘odas elaites, 
ara fayorecer al pábHco ron precio:; rn*' ven 
% se venden Lotes Je Paí-frli ce Cocha 
. [Pte. 2,40 -  á=%IS^4 S©~5 í5 =«6 23 7 --0- 
yW-12,80 y 1 ,̂75 esi aáelíjníe hasta 50 Fias 
hace asa bo-’ite regalo á icú^ diente que cons 
T valor da P'pes^as.
isamo Oriental »
conmemorar la famosa batalla. | Aseguró queesía ñoche seránfetiradas to”
También se vefifícaron oíros festejos. I das las casetas, para evitar posibles déarórder
i ríes, ya que las autoridades tienen noticia ' dé
En la catedral se celebríroj! funerales BOr h ^  » elementos popn|aréS:prosedaban 
los héroes de la independendai p  * »
Colocóse én el centro de! crucero un sober-1 OsiSBf©s»esí©i^
bio túmulo, adornado con trofeos militares. I Esta tarde conferenció Canalejas con ia co- 
Eí magistral señor Borcelis pronunció unaf misión encargada de dictaminar en la reforma 
notable oración fúnebre, enalteciendo la glorio-1 del Código militar. ,
i f ú ^ p í  





sa historia de las victimas.
Al acto asistieron las autoridades y repre- 
Ida falible carsiívcs radies! ás Gaitosiseníaciones de Barcelona y Valencia.
.^ilos  ̂día-eaa d%. lou píes |  —Han ílegado algunos baíaridrps y otras em-
y^taen d«"’giisirías y íiead-^s deQafreaj^ti | bavcacionea que tomarán parte en las regatas, 
leo reersf'^níante FeíMa-áo Rodrigues, re-1
fía-EH¿laveras.. - : |   ̂ _ D e  Cól«8¡®il®
ilusivo áepóilto del Bálsamo Orienbali { La guardia civil detuvo ó cuatro factores y
tres mozos de tren
de
X#a> AJegpcía
ít¿Ésai«eeat ^  Tiesas!® ú® Wine®
P B M ^ Ó  M A B T m E Z
Servidolpor cubierto y á la lista 
'^pécíalidm en vinos de los Moriles 
I 8 | HiesBÍn é a r o í » i  88
dedicaban á robar
Üfy .■
M i Á L A G A
im perada jl-® Julio al 30 Septiembre, 






V . / 30 Junio I8U,
D e  P év^ ís
É^re descarriló cerca de Eont ¡
que se
mercancías.




Ha regresado á Burdeos la banda milUar fran= 
cesa, haciéndosele una cariñosa despedida.
Los profesores ntárchan satisfechos delqs 
atenciones que les dispensaran.
MITIN
En el Gobierno se ha presentado una solici­
tud para celebrar él próximo domingo un mitin 
en pro de la libertad de los presos poiiticos.
SUICIDIO
En Barceloneta arrojóse una mujer desde el 
balcón á la calle, quedando muerta en el acto.
LOTERÍA
El billete agradado con el premio mayor en 
el sorteo de hoy, fué vendido en la administra­
ción de la calle de Espaderías.
Ignórase quiénes sean los afortunados.
£1 segundo premio se vendió en el estanco 
de la Rambla de las flores.
Varios décimos fueron adquiridos por obre­
ros, y otros por vendedores del mercado de 
Boquería.
DETENCIONES
Por con ecuenda de ios sucesos de ayer,fue­
ron detenidos los carlistas Viilarreal, Felío y 
f Corceiler; y los lerrouxistas Plana, Marco, 
[Fuentes y Garbó.
I Sí@'
I Hp'’'ándose fóndéadós en la rada lOs cañone- 
\xos Infanta Isabel Alvaro de Bazán^ apa- 
r redpton en bs montes Inmim&rRbles hogueras.
Loa moros Vigilaban tambiéR la costa.
I El elemento Indígena de la plaza mostraba 
[ gran inquietud.
Interrogados algunos rifle ños, manifestaron 
que las hogueras son señales dé vigilancia y
,De©iS0»®Gl«ííi®® .
Ante el juez que entiende 6n la causa ins­
truida por el petardo que ésiallara ayef, 'deí 
dararon catorce personas, entre . porteros j 
huéspedes y vecinos de lá casa donde ocurrió 
el sucoso, s , ' '
Ninguno hizo menifestadoaes que puedan 
servir como pista, para el descubrimiento, del 
autor, que sigue ignorado. ■ - ^
E l c s r d s s s a B
Anoche marchó á Toledo el cardenal Ágtii- 
rre.
La familia rea! despidióse del cardenal, feH- 
dtándole* . . >
E e l i c i t á c s o n e s
La reina doña^Crii^ina ha recibido muchos 
telegramas de felicitación, pór el éxito del acto 
de ayer.  ̂ '
‘B a l  B É t r á t í h m
viajero her̂ úo v sí únlcé- • «nuncio para retmlrse en los lugares ácoi dadoso/so. " a ’i " ; ■ ■ ' ■ 'éontusos üe leviedad ” | ante el temór de un atan
>.yróse á una tentativa crim!-*, Segite dicp, d rcu íiín^
^bcarcuyo accidente fué arran-* desembarcarán nuichas íi opas españolas, 
é enipalme, ? ocupando bastante terrítoiio, sin disparar un j
i f  del suceso se encontrsron losíU™- , ■
i-que iirvieron para el atentado, y diver-1 Ellos declarso que ro ¡o consentirán, 
m tó& im sanarqu istas.
. E g a p n a  «citándoles d ia rebelión, pero no le hacen ̂ D fié lte J is  sHi* Ü aP B ié
%jíe1ectuar sti primer salida el aeroplano del | 
BV^r; Tí!0j£^ni •'esulíando
0 e  L is l io 'a
L fiM i r  RESERVISTAS
; IjcÉ^rlódicos calculan en 20.000 hombres el |
rtiúníéto de reservistas llamados á filas.
DEFUNCION
f'.jy t̂ifallecido el leader socialista señor Ace- 
[db Greco.
PROYECTO
-^ T ’Asamblea ̂ constituyente ha vofado e! 
byecto estableciendo las dozavas partes del 
supuesto, para el caso.de no quedar apro- 
fd’'él mismo en tiempo oportuno. 
D e M c a z t t i*
Ó̂8 moros dé los poblados inmediatos á los 
:|londe vivaqueen los españoles, Que hu- 
aproximarse las tropas, han regresado 
irés convencidos de que nada tenían 
temer,
}S veinte se presentaron al teniente coro- 
restre. ofreciéndole varios regalos, In- 
^ ^ '3 o rm e  cub.s de leche y divirsas ca- 
b’gos. S o
|B n d  aduar de Meslína un moro intentó ro- 
;|msdo á otro llamado lAbd-el-Ka^Isr, ma- 
w  é hiriendo gravemente ó la esposa, 
íbiase de otro asesinato de que ha sido 
un arriero español, 
liiecho ocurrió cerca de Fez.
rticía practica gestionespara capturar á 
íminales.
D e  F e z
iohier ha penetrado en Hagell,8Ín encontrar 
id ípks que hicieran resistencia alguna.
Los cabi!efiQ5_quieréh la amistad con España,
Mádrídt J S
De ProvísíG ías
30 de Junio 1@U. 
De Diontiila
lips-ihiuras, buenos.
■ menarefl.0 estuvo muy valiente, recibien- 
Varetazo enTa cabera, 
odois los toreros fueron multados por la 
ésidencla, á causa deíhs barbaridades que 
icutaban.
banderillas ae lucieron Mundito y Velas 
iieo.
D e  D a p c e lo n f lü
ipiio detalles de la colisión registrada ano­
el Paseo de San Juan, 
te al Círculo carlista estacionóse un gru 
Ifadíeales, cerca de quienes un oi^anillo 
^arselíesa. ‘ . ■
tándólo como una provocación, baja 
carlistas á la calle, cruzándose entre 
[ l̂andos insultos y palos.
T^adlcales apedrearon los 
irculo,'. ^
ó la lucha mediante la intervención de
30 Junio 1911,
A T oledo
Los congresistas eucaristicos han marchado 
& Toledo.
Al efecto se formaron tres larguísimos tre­
nes, que iban atestados de congresistas.
El primer convoy marchó llevando muchos 
prelados y significadas personas.
Se notaba bastante animación en ios ande­
nes, que presentaban pintoresco aspecto.
C o n s e j o
Mañana á las diez y media ceíebraráse Con­
sejo de ministros en Gracia y Justicia.
A  O te  1*0
Canalejas se propone regresar á Otero el 
sábado.
P o s e s i ó n
Esta tarde tomará Canalejas posesión del 
ministerio de Grada y Justicia.
C analejas
El jefe del Gobierno cenará esta noche en el 
Nuevo Club, y luego asistirá al ministerio de 
Hacienda, donde tiene citados ó Rodrigañéz y 
Qassetpara tratar de los créditos destinados 
á obras hidráulicas,
30 Junio 1911. 
D e .P a r I s , ,
Se ha leído en las cámaras la declaración 
ministerial, en la que se anuncia que el parla­
mento resolverá la cuestión dé delimitaciones 
agrícolas y reforma electorah ,,
Sobre este punto,’aségará' qüé lib púede W* 
cersé síni' fa uñi^n áe todos los' republicanoí.*,
Ei Gobierno'dedicará luego los raayorós 
fuerzosá ultimar las. más ürgantes reformas y 
pedirá que se defienda espedsimente íaEsr 
cuela laica, pues ha Hegado el tiempo de con­
testar á las campañas de los adversarios^ de 
nuestras instituciones,
Ei impuesto de utilidades votaráse rápida­
mente,^ . .
Habla también de proyecto^ obreros, y  dice 
que se resolveré el, régimen ̂ de ferrocarrilei^ 
preparando convehiós y ampliando la fiscaliza?, 
ción del Estado. ,
Se refrenarán los gastos para afiatizar el 
presupuesto. ' •
Traía de las alianzas y amistades concerta­
das por Francia', asegurando que com ía cre­
ciente fuerza del ejército y  de la marina, se 
mantendrá el honor francés, ■ • '
Torrhibá diciendo que la oíntesls dél progra­
ma es ia política social, dentro de! orden repu­
blicano y de la Ley,
Ei presidente de! Consejo la leyó en la cá­
mara de diputados, siendo aplaudida.
En el Senado la leyó Cruppi, acogiéndose 
en silencio.
D® E isb o ia
Declara el Gobierna que se halla decidido á 
garantizar y afiaazur la república.
Los ministros del interior. Guerra y Marina 
han tomado las medidas necesarias para evitar 
que realicen impunemente campañas los ele­
mentos monárquicos que siembran la inquietud 
éntre los habitantes del norte.
—Se ha prorrogado hasta e! 30 de Agosto 
ei plazo para la admisión de reclamaciones 
acerca de la incautación por el Estado de los 
bienes que poseían las comunidades religiosas,
D® T e t u á n
El sobrino del gobernador de Tetuán sufrió 
dolorosa herida en una mano, cuando corría 
la pólvora, sufriendo después un ataque de 
locura.
E! gobernador confía curarle pronto y que 
recobre el juicio, mediante el tratamiento que 
sus médicos aconsejan, esto es, doscientos pa­
los diarios hasta recobrar la razón.
—Han circulado rumores que anunciaban la 
ocupación de Wazzan, al principio se dijo que 
por los franceses, y después que por los espa­
ñoles, pero ninguna de las dos especies se ha 
confirmador -
Llegán muchos excursionista!.
Reina fuerte temporal de lev ó te .
Persisten los robos fuera de la pobkción.
De P rew iáeias
3Ó Junio 1811,
De T eied eL otería  N aeíona!
. •* ,  ̂ , u j  recibir á 1<̂  congresistas, engalanóse
Números premiados en el sorteo celebrado | |g pobjgción. 
en Madrid el día 30 de Junio de 1911:
Números Premios Poblaciones
balcones del
. después se formaron otros, grupos en 
i-de^Ban Juan, surgiendo nueva refrie
_̂__ un disparo de pistola cuya bala
<|rveiñénte al radical don Juan 'Galiana,
al carlista Miguel Gavio, 
fisor> ocupándole el arma.
C-Ia guardia civil y carat^ineros dj- 
igrupos, deteniendo á siéfe indivi- 
os cuatro carlistas.
D e D ailén











5 238 « Madrid - Santander. - 
Utrera.








19.303 « Caríagéna-Lucena Va­
lencia.




221 « Dos Hermanas-AIican- 
te-Se villa.
23.581 » Madrid.
L o s  o o n s s i s n o s
Hablando Canalejas de la supresión de los 
consumos, dijo; «Mañana es un día interesante, 
pues desaparece el impuesto tah odiado por el 
país.
Felicítase de haber conseguido este empeño, 
que constituye un gran triunfo, en razón á ser 
una reforma tan radical, que otros países ne 
cesitaran realizarla paulatinamente.
niños impidieronTrescientas mujeres y 
marcha del tren minero.
Las autoridades celebran conferencias para 
solucionar el conflicto.
D a A s 9 iiú |a p  '
’ El domingo celebrarán un mitin los olivare­
ros para insistir en jas ideas que defendieran 
ios diputados.
, Reina mucha animación.
- . ■ G é ia ta
‘ Ha fallecidos en Tetuán el moro á quien hirie­
ron los c&biíeños de Háns.
—Hoy han régreaadó Varios excursionistas 
qué estuvieron en Tetuán, y dicen que la colo­
nia española está disgustadísima por ¡a profá- 
ínscióriide las tumbes de ios mártires de ía prl- 
/mera guerra, -
En el mismo sitio de los enterramientos se 
eétáti vérifíeaRdo construcciones,
—Ei Comiíé de Obras y urbanización esté 
adoqumando b  plaza de. España y otras calles 
prinqipaiesj' ■
—En el zoco de ayer j el español Obregoí o 
compró muchas cabezas de ganado.
Los moros le acogieron muy bien.
^Procedente de Casablanca llegó el coman*- 
dsnte de marina señor Pintado.
—Hay prepr,r.adó8, para, conducirlos á Espa­
ña, dosefentOs penados, en citsrsío lleguen ios 
buque's que sé anuncian parala semana pró- 
xiraái;-'-- I
Se espera el indulto de los libertos,
—A fas once de la noche regresaron de Te- 
tüám los spórtmen Diego Utor y Antonio Quz- 
mán que han corrido una novelesca odisea;
Diriémdose á Tetuán la madrugada del mar­
tes,; perdíerón, la ruta, é causa de ¡a oscuridad 
y densa niebla.
Mientras se orientaban sentáronse en una 
parra, observando á poco que estaban rodea- 
do^;de fuegos fatuos.
m sitio 'donde se hallaban era un cémeníerlc 
moro y la piedra eh que se asentaba», una 
tumbé.
Al encender una cerilla para enterarse de 
cuál era aquel-lugar, .diéroiise exacta cuenta 
dé ello,
terror jos paralizó per completo.
Juzgando todo aquello óbra de fantasmas, 
pidieron socorro á grandes voces, acudiendo á 
los gritos varios moros, que, indignados por el 
sacrili^io, amenazaron con sus gumías y íusl- 
les á los españoles.
Uno cortó el cuello de la chaqueta á Quzmán.
Ei ruíde atrajo al coronel Lachapelle, que 
los protegiój, llevándolos á Tetuán.
1 Los mo' os dicen que ios creyeron franceses.
D e  F a l i s ia .  \ ,  ̂*
Se< espera pronto la llegada de Maura y sii 
familia, para veranear aquí, 
r —La huelga de albañUes queda solucionada 
por haberse Hegado á un acuerdo en las bases. 
De Z a reg eza
f  Ha llegado un tren especial Conduciendo á 
ios peregrinos eucaristicoé qua asistieron á la 
procesión de Madrid; . '
i Se íes tributó por los católicos nna cariñosa, 
acogida.
Desde Ta estación marcharen al tempío del 
Biíar, con orden completo.
—Según dice «La Correspondencia de Ara­
gón» la causa de no venir Gasseí obedece á la 
campaña de los racii-ales.
THE SUN
Dice Bmerson el Filósofo: «Si un hombre puede escrii 
bir un libro mejor, predicar un sermón mejor, ó haeoR 
una ratonera mejor que eu vecino, auaf¿ae edif/que f.e-‘ 
sa en los bosques, el múndo abrirá un senaero pava 
llegará su puerta.
La míquina de esefíbir está indlspensabteiíiente fainada á forma? parte ^
Tnoderna, pues eu escritura ©g mis clara, satk'f'ac.íoría y rápida que la manuecríía. Muc las pers-
necesitándóla no se han decidido áeo'tópTáMma máqaif.a, por que las marcas ® ^
¡cafas, y akunas bsratas que 86 han inventado íiG pueden satisfacer con
del compiícado arte de escríbif , bis .-i^Bacía falta una ciase de .má^ulnaa que leamtran í ŝ
adelan to?-f é mda acreditadas y coítafaíü fniiOd Ó poco más, ■ , - ;
La SUN üena esa hueco del más bajo precio, sin yesmeíec.er en-condidoiíes ni en siiw, í- 
i lasmsjorís, ío cu-*l d,á por resulí̂ ^do que donde e§ ct-nocída; sea 5a maquina que los conip. aci*." 
•5refiéfen.*feLa SUN es ei fesuiíado de más de eñíis tíéexiefimeníos y de ptngbaa.  ̂bi! oa-’e 
de coiistfusciin ha eids áésígríad4-8obr.3 líneas de sííiitjjüZa, elímirando raecanISiV'.o'j ccús/?!ícau,,a 
inútil y ".=?3u escrituf-'? Hamaia aten -tdapof ia elegítaü.a y !.=mpieza, sírnao su m e - d ©  G: 
tat el rii.t8.impofíant3en la coji.st'-ucdón de tn,áquii}a8 do escribir hajíta es prKStrím. L-'í; ue 
SUN’imprimen'dirackme'ítá ĉ f̂iío Im delafmbí'í nta y po'" ‘Snto k  ímpre-<ión r.3.-c,,k a 
como'en aquelíoa y nsU'̂ Tin tnád Hínnífl d-kí riufi hnc.sii o rM-a m íQuíflas por mtí '-'O de cintaa.
Jamás pierden los 
«na guía la euaí ob’iga
y que los reg-orsss sKiga____ ._______  _ . ,, _ , . j - ,
tiene la gran ventaja de prásent-ar con ísníémente k  escritura á la vista de ^   ̂ •
<a.=*i3i teclado pequeñ ; técü ce aprenderse insíantáneamente, es el que mejor se aaapía par? ;•> * 
propósitos generales áekcórreapóniíncia de negocios y particular, , j . ■
Lo i íiigRCs usuales en la escritura y otros espácialés, los tiene eatg máquínS tan ií!gfíRí08n?>-p ’ 
dlstribludüS en sus teclas qjte par ua 'encfUo .niQyimitínto de palanca se hace u.£í5 de ellos - 
pecer lo más mírslmo la raarcha’üeia escritura. La barro de acción directa y uníVtíf̂ -»̂  
el movimie nto de e^capejíe U carretilia sea sirapilficado, lo cual ie da ía tneyof
ío es muy importante =*Conio quéda tíernostrado esta msqrJna no n«;í:esita el complicado tntX;|LjnFr
de la ciníe, de la alineación y da! escape, pudlendo por tañío eliminarse cerca de 2X00 pequeñas 
ras y cen tal moti vo se hi producido ana máquina sumamente sen<.üía bastante ligera para fiaceílá 
portable y con ia solidez necesaria par« que sea fuerte hasta el éstremo dé que s* ga’';; rXiza • más 
tiempo que ninguna otra =S1 usted está irítéresado en conocer la máquina SOL ó én í^dquirir d ;íoa 
respecto á ella-puedsdirigirse á D. DiEQd MARTÍN RODRÍGUEZ, calis de Ordoñsz nüvii.-2 CLvO'-To 
al Hoyo da Espartero.—MÁLAGA'.- - ' .  ̂ I II. I ....... i'.i.i I
los señores don Estanislao Urquijo, don Javier 
Ugarte y don Mariano Cuadra.
É sG U P Sión  ciaoáP ÍetiG ai 
En todas las estaciones, hasta Toledo, acu­
dió gente á los andenes para ver á los congre­
sistas eucarísticos.
Las calles aparecían entoldadas.
- A la puerta de la catedral aguardaban va-
Pfstendféron huir, pero él |.jgg ggñoras, luciendo la típica rnsutiHa.
. llegar el cardenalá la basílica, se hizo so­
nar la famosa campana gorda.
Celebróse una misa en la capilla muzárabe, 
oficiando eL capellán don Alvaro Cepedá;
El canónigo don Frutos Valiente pronunció 
e f  sermón, elogiando á cuantos intervinieron 
en el Congreso, del que auguraba' felices re­
sultados.' ' , '
Frente á ja puerta del Perdón, colocóse un 
altar portátil adornado con tapicea dél tiempo 
dé los reyes católicos y en cuyo centro lucia la 
histórica custodia de! oro.
Terminada la misa,el cardenal y los prelados 
se dirigiéron á dicho altar.
Los prelados y el elementos pfidal almorzá- 
rouen el paleció epiacopáK 
Éi banquete fué brillante,figurando éntre los’ 





A las cuatro de la tarde posesionóse Gana-1 
lejas deí ministerio de Gracia y Justicia. | 
E! acto se redujo á la preseníación de altos | 
empleados, verificada por Barroso, asie-ílehdo | 
ei subsecretario de! departameiiío
Después recbrriercnla población, y el 
decer verificóse el regreso á Madrid;;
T e r e s
Los mluras fueron buenos, pudiéndosi 
fjear el cuarto de superior.
Bienvenida saluda con el capote al primero, 
que es luego pareado muy bien por Perdigón. 
Mejías muletea por lo mediano y después de 
señalar dos pinchazos, deja una faaja*.j(Pitos),
Gaona trastea el suyo, regularmente y tras 
dos pinchazos coloca una entera, entrando 
bien.
-Al tercero le hace Begoña una faena régu 
lar y á continuación da dos pases buersos dt^a 
un pinchazo y una perpendicular. I
Bienvenida emplea en el cuarto una fa^ra| 
torcido. Pincha
EL NORTE
Gran fábrier̂  tíe hielo y. Cámara frigorífica. 
Pozos Dulces námerc 44.
Salida fija del í uerí© de
vapor trasatlántico francés 
A ís é ra ®
saldrá de estepuerio el 2 de Julio admitiendó 
páságeros y carga para Montevideo y Bnér.os 
Aires. :
El vapor correo -francéa 
FüalíP
saldrá de este puerto el 4 de Juh'y, edrrd- 
íiéndo pasageros ,y carga para Tánger, MelÍ.Uí?, 
Nérsours, Oran, Marsella, y carga con trasbordo 
para los puertos del MediíerráReo, Indo-Chinaj 
Japón; Aüsíraiia y Nueva Zelándia.
E1 vapor trasatlántico francés 
PrcireBs'©©
saldrá de este puerto el 12 de Julio admitien­
do pasageros de primera y segunda claf;e y cf.-ga 
para Bahía„Río de Jaueirp, .Santos, Montevideo 
y Buenos Aires y.con cónoclmleriío directo para 
Paraháguk, Flóriónapólís, Río Grande deí .Su!, 
Pelotas y Porto Areg?e con trasbordo en Río da 
Janeiro, para !a Asunción y ViHa-Concepden 
con trasbordo en Montevideo, y para Rosai ib, los 
puertos dé la ribera y ’os de; la Cosía Arstínfiíia 
tsury Punta Arenas (Ghilej con trasbordo ea 
Buenos Aires.
P^ra irtcrrnee dir gir"e á u cois? r > i 
P^uíoG r-ez uhfflz calle de Jo U 
memos. 26, Má-aga.
Poco después llegaron varias peraonaa, delantera; al sonar el segunda aviso, ( s \ r
p( sn la y atiza un sopapo ó,  y 
.¡oye un aviso, por lo que se-prectpiiá. dejando
C^llpi SniO j  ̂ . Krvtio ÍX^ ■ ......
cam-Uâ  tor J  ?-fn- ' f Malaga, bajó la presidencia dei DecanI- Gaona isncea bien al quinto; mudVc desp ^ p  k, ,  ̂ . r p  . ^
L á  ©BwS2S|ada á s i  |  el trapo, de cerca, sin adorno, y agerra  ̂4  “ el p í  ^arpua Lo b o r , <
tre ellas e f presidente y fiscal 
convepsandü con Canalejas.
de!
A "e  ̂ d lá tsr 
ep a 0 p f'c 1 r i’ ’t A o
re
Las calles céntricas aparecen entoldadas, 
presentando animadísimo aspecto.
Cinco trenes especiales llegaron atestados.
Calcúlase en 5.000 el número de los congre­
sistas venidos.
El exorno de la catedral es soberbio.
Celebróse la misa muzárabe, asistiendo ca­
torce mitrados, las autoridades civiles y milita- 
res, bastantes comisiones y numeroso público.
Después fué adorado el Santísimo.
Por las calles principales es Imposible transi­
tar, á causa del gentío.
El programa se desarrolla con tranquilidad.
D e D a s* c e lo n z
Dice el gobernador que la segunda colisión 
fué motivada por amenazar los carlistas, con 
sus revóivers, á los republicanos.
Ha sido suspendido de empleo y sueldo el 
delegado señor Ortiz.
Ei gobernador llamó á todos los delegados 
y les comunicó órdenes para lo sucesivo,
D e  T®s*t®%a
Durante la última noche atravesó las calles, 
contraviniendo las órdenes de la autoridad, un 
numeroso entierro civil.
La alcaldía presentó denuncia contra un co 
nocido republicano.
El suceso produjo alarma en los primeros 
momentos.
D e Cisaslzd D e e l
La Compañía de laS minas de Puertóllano ha 
acordado parar los trabajos de los pozos, des 
pidiendo, en su virtud, á sesenta obreros.
Las sociedades obreras han reclamado que 
se tes vuelva á admitir, amenazando, en caso 
contrarió, con la huelga.
Él Director se opuso, por lo que los mineros 
declararon el paro.




Parece que van por buen camino las gesífo- ’ A ® . p h i n i t U r .  ñln  ̂ F r nr éi n "
nes cerca de Navarro Reverter, para que acep„! n  pfJríífn Í  Vi’ ?  ín o- 1 í j Q B
te la represeníadóíi de España cerca del Va-; pn ^o  los ÍÍÍSHn'pn fi Rosado G s spc et nticano. ;:tomu!etpo es enganchado y herido enlaparte £, seno. D. í u d < ó-rr-i.
Probablenicnte aceptará. 5 lo p,-ír.rrrprífl Ip llevan  ̂ios señorea Letr,?u ? d#»? co ¡feto t
m m r n  i .
La comisión venida de Jerez visitó á Barro-1 Megías acaba como puede.oyendó generak» JenorcT^oko-? das
80 para resolver, en definitiva, la cuestión del ? protejas.  ̂b?a mit d S lr s f e ^  Vn  ir
arbitrio que motivara aqueüa huelga y cierre; Hagselga S^^Gtocia V lü s iíc í  T  á ! s 1 or s do t
general. a L  s c a B r
; D e S a w  iÍ8Í©f0SSS5® han declarado en huelga los obreros , ’o v r
La reina y sus hijos pasearon por los jardl-1 pidiendo aumento de jornal.  ̂sidentes en Madrid, para que coadyuvaran cer*
nes.
Don Alfonso y Santo Mauro visitaron la fá 
brlca de maderas de Balsain, regresando para 
almorzar.
Han llegado los infantes Carlos y Luisa.
D® S a n  I l d e f o n s o
Los reyes hicieron esta tarde una excursión 
á Navacerrada, donde merendaron, asistiendo 
treinta invitados.
cu de los poderes públicos á la reparación y 
desagravio que demanda la dignidad del Co¡e- 
gio.
Dióse íecíura de una caria muy expreii ?a
R o g i* o so
Hoy regresó el infante don Fernando.
Le esperaba la rea! familia.
8&lg8*@SO
Se han presentado, para ingresar en las aca-1 del señor Dávlia, óíreeiéndose iaconúicioíK 
demias militares: Infantería, 1.824; Caballería, f mente á su-s compañeros de Málaga para opo- 
928; Artillería, 1.440; Ingenieros, 649; Adminis-1 yarlos en sus deseos, á ía contestación del m- 
tración miütar, 561. j ñor ministro de Gracia y Justicia y á otradcl
Las plazas que concursan son 250, 25, 100,; señor Bergamín en el mismo sentido de la del
30 y 25 respectivamente.
Perpétuo 4 por ICK) Interior,
5 por ICO amoríízable...... .
Amortizsble ul 4 por 100
Cédulas Hipotecarías 4 por 100,. 102,30¡
Acciones Banco de España.
»' » Hipotecarlo.,
e sHlspano-Americano
s » Español de Crédito
» de la C.^ A. Tabacos......
Azucarera acciones preferentes. 
Azucarera * ordinarias... 
Azucarera obligaciones. ............
CAMBIOS 
París á la vísta.....................



























D e  B iB beo
Los agitadores intentan e! paro general de 
los ferroviarios, si no se admite á los despedi­
dos.
Hoy llegó el ingeniero enviado por el minis- 
tío de Fomento.
El Consejo de adimnfstración le manifestó 
4UQ el servicio se hace normalmente, tratándo­
se  ̂sólo, de varios agitadores que pretenden 
imponerse á la Compañía.
Se espera al socialista Barroso, creyéndose 
que intentará provocar ia huelga en las restan­
tas empresas ferroviarias de Vizcaya.
D®
Cuando regresaban los expedidonarios que 
fueron en automóvil á la feria de Zamora,’ al 
pasar por Mírales, varios vecinos los apedrea­
ron, disparando además algunos tiroit"
Resultaron heridos una señorito ])(iun abo­
gado.!
D a  M a d r id
d e a ^ j r f r l c i s  
dé ven la ef! fodas las (arma das 
Unico importación 
ENRIQUE FRINKEN, MALAGA
V- D g  -
l.®Juliq4911. 
D eo fleo d é n
^La Junta de acclqnistae del ferrocarril de 
Cáceres-Portugá! ha reelegido consejeros ó
Situados en las calles Sebastián Souvirón, 
Moreno Carbonero y Sagasta 
Esta casa; deseosa de complacer é su namero 
la cílentelá, tiene e! gusto de- ofrece le císrnpiíjtü 
»ttrí!dq,én todo« los ?jríí>.iíios de íemporeda.
Driles para cabañero desde pesems 0.76 ing' 
tro. Céfiros noved-ád desde pesetas 0.45 metro. 
Espedalidad tí© esta cs«a.
Gran ©«¡ríido ©u aríículos da ¡ana negra y ca 
|í?r desde pesetas 1.60 metro haeía resetas 20. 
•SBCCION PARA SEÑORAS 
Driles OtíoRian chantan.
Bordados sai^oa desde peesías 1.25.
Telas de encaje desde po esías 1.76.
Fsntasias novedad desda pseeía? 0.60.
Batistas novedad desde pesetas 0..30.
Lanas ds vue^a en les colores novedad.
Lanas cc-ra seda S pesetas 2,50.
Vuelas para inantoa á pesetas 2.
Alpacas para señoras y caballeros.
Surtido completo en paSueíc» jsreíéa á pesetas 
1.75,
Granos de oro desde 10 pesetas piezas de 20
meb 03,
señor Dávila.
Hizo uso de la palabra el señor BugeÜa, re­
latando lo ocurrido con motivo de ía correccióu 
disciplinaria que ae le ha impuesto por dlch,3 
Sala,y á propuesta del señor Armssa y por una­
nimidad se acordó, que aun acatando la reao- 
I lüción de la Sala, se consignara en acta la enér- 
igica protesta del Colegio contra ía misma, por 
I entender que el señor Bugelía no había resH- 
I zado acto alguno para merecer !a corrección;
I que en e! expediente individua! de este íetreóo 
|se  consignara este acuerdo, haciendo coní-tür 
que eí señor Bugelia en nada desmerecía títl 
concepto digno en que siempre le tuvieron sus 
compañeros.
También usaron de la palabra los señoros 
Eriales Utrera, Martín Velandla, Montero y 
Díaz Martín, explicando lo ocurrido en l a cau­
sa de parricidio del Juzgado de Colmenar, 
y los hechos ocasionadores del ina’de¿¡te con ?a 
Sala segunda, al negar el derecho de tí: fen?a 
del procesado en la persona dei. st ñor Marií.'i 
I Velandia ejercitada y la coacción de que fuá 
[ objeto el señor Montero, al cbligárseíe á da-
Ífender al reo con la protesta de éste, que sas- tenía el nombramiento del señor Murün VeL.,.- día para su defensa.
Así mismo usaron de la palabra el señ' ; 
sado Sánchez Pastor, explicando s« in! 
ción en el asunto ai intentar ej.erciíar 04 acJ. .í 
penal á nombre da la madre de hí vícíiniñ .-fV 
aquel proceso.
Se promovieron varios iuc’J ;nt:e'i, 
niendo la pre.sideiido al intvujto de re;-!- b:.;-.:; i' 
la normalidad en las discUíjione.' que s,- ¡-Jh:".'. ■ 
ron por manifestñdoíjes que fl stiuíf •
hiciere, en cer,.ntr;-V de-, íaa ott 'pe.Uíioí.-i-u de =' 
vistas. ^
El señor Estrada y los tenores i síígue-Ozaeta, Pérez de íâ  Cruz, EoC,. bar y 3 uí 
con los señore-s Molina, Brialeg, Rosrcso Bí
gón y Murciano'di.«cutiéron largaqievíe la qr.;. 
posición de! señor Armaba, y puésín á voíació i. 
ia mi-sma. aprobó
1.®, Que eiTJojegio óOnsiderá injuDliflCída 
é improcedente ia corrección disciplinaria ifíi 
puesta e» señor Bugelia por -h  Sa!a gegun¿.\
I estimáTrdosé\ que en nada perjudica el buen 
nombre ni el î lto concepto que dicho señor Co­
legial merece, consignándose la protesta del 
Colegio contra tal resolución de la Sala y que 
la Junta Directivi estudie, si contra djeha sen­
tencia procede el antejuicio necesario, para 
exigir responsabilidad penal á los señores de
. - - ' ' t í f j
P á g i n a  e U ñ r tá
entenderse asi, se 
pr|mo y á nombre del señof B u g eu íy T /cS -
¿6n a?g‘K K „ t  t  & 0  Éií 'S
^ 6pe*-gta reflejadas en el estado de ool- 
nión unánime de la Asamblea. ^
ejercicio de la
t e f  I  exc'enH^^ los señores abogados ejercen- 
t ó a  señores que integran la
tr6p-HpÍon^1*^5?”Í  ^ ®*'"" i" * mañana al señor Decano
fcari JS¡f P*‘e8ente en la Administración de 
nac’enda, cuando lo considere oportuno.
. U¿«e se estudie así mismo la providencia de- 
a P í  «[nombramiento del
oor°LÍi?HHS^^® ® .P®*" procesadoEr.1 Parricidio, para que se ejerciten los recur­
sos legales y extraordinarios que procedan. 
flprf?Jn j  espíritu de compa-
^ solidaridad, se cultivaron, las notas 
enérgicas más extremas, pero dentro de la pru- 
concurriendo ochenta y 
®® °̂res letrados, terminando la sesión á 
M J hÍ  dirigiéndose telegramas á
^  ^°n^°rmidad con los anteriores 
acuua.o<5, al señor Canalejas, actual ministro 
ce oí^cia y Justicia.
B A L f i E A R I O  d e  J Í R C H E N A
Reconocido sin competencia para las enfermedades artríticas y  reumáticas, si 
iilíticas, nerviosas V paralíticas, herpéticas y  escrofulosas: sirven también alta 
mente para la eliminación del mercurio
lemporailo oliclal i  baños de r  de iibril al i  de jeelo
Este Balneario no deja que desear ningún servicio: Instalación hidrotearpica 
compl g,Instituto de mecanoterapia, estufa de desinfección, Telégrafos, Correos, 
CasL «i Gran Casino, Teatro, cine, (función todas las noches). Delicioso parque y 
régimen todo el año, cuatro magníficos hoteles que hoy se hallan comple-mesa
w sm
fuUjos 0( Savtiaiio
Queriendo esta Innta nprmaMo«.i/>ueriendo esta Junta per anente de festejos 
de Santiago y Victoria asociar á su programa 
de regocijos públicos, méritos estimables de la 
clase trabajadora malagueña, dignos de sefia- 
lamiento y recompensa para provechosa emu- 
laciun y general aprecio, ha resuelto distribuir 
vanos premios en metálico, con arreglo á las 
bases y condiciones que se establecen el si­
guiente
tumeo ”eiorma.dos y  al alcance de todas las fortunas, cuyos precios son (com- 
prendifc' do habitación, desayuno, almuerzo y  comida con todo el servicio corres­
pondiente): Gran hotel de Las Termas, desde 12 á 20 pesetas por día; H otelLe- 
vante, desde 6 ‘25 á 11 pesetas; Hotel Madrid, desde 5 ‘50 á 11 pesetas; Hotel 
León, desde 4 á 7 pesetas. Todo bañista hospedado en alguno de estos cuatro Ho­
teles, tiene derecho á un descuento de 30 0^0 en abono de 15 ó más baños, y  
15 0[0 sobré el precio de la habitación en 15 ó más días y también hallarán gran­
des salones de reerto con entrada gratuita.
Los coches ómnibus del balneario se hallan en la estación á la llegada de todos 
los trenes.
AVISO MUY IMPORTANTE.—-Todo bañista, antes de ponerse en camino de­
be solicitar noticias; prospectos, tarifas generales de precios, el itinerario de via­
jes y  cuantos datos le interesan, que recibirá gratuitamente dirigiéndose al dueño 
de los cuatro hoteles: Pasillo Irureta-Balneario de Archena-Murcia.
de aceite, á Torres; 30 sacos de cebada, á 
Anaya; 30 idem de habas, á Suárez; 15 Idem 
de afrecho, á Bandera; 80 idem de harina, á 
Ídem; 10 Idem de azúcar, á idem; 20 idem de 
idem, á Sánchez; 135 idem de habas, á Rodrí­
guez; 150 Idem de cebada, á Suárez; 170 Idem 
de habas, á Idem; 100 idem de idem, á Briales; 
15 idem de harina, á Haro; 100 Idem de habas, 
á Briales; 12 barriles de alcohol, á Reyes; 100 
sacos de trigo, á García.
a p tc U d lts  i M c k
PASTILLAS BONALD
Cloro b o r o -sé d ic a s  co n  o o c a in o
De eficacia comprobada con los señores médicos, para cc'mbatir enfermedades de 
la boca y de la garganta, tos, ronquera, dolor, inflamaclpnes,.^picor aflas ulceraciones, 
sequedad, granulaciones, afonía producida por causas per» eficas, fetidez del aliento 
etc, Las pastillas BONALD, premiadas en varias exposiciones científicas, tienen efprl. 
vllegio de que sus fórmulas fueron las primeras que se conodv^rion de su dase en Espa­
ña y en el extranjero.
C in e  I d e a l
Una numerosísima concurrencia llenaba ano 
che las localidades de este culto salón, que ha ! 
sabido colocarse á la cabeza de los de su gé-1 
ñero, por el acierto que viene demostrando en * 
la elección de películas, las cuales sen cada 
vez más aplaudidas.
Esta noche se estrenarán cinco hermosas 
i películas.
S alén  Koiiffedades
Ante numerosa y distinguida concurrencia I 
representaron anoche los notables duetlstas l 
Walmar y Mary Ferni, el apropósito Pica floA  
Ja, en donde fueron muy aplaudidos los citados | 
artistas. I
También lo fué Adela LuM, que cada noche \
Acaníhea vIrOis
PoUglicerofosfata BONALD — Medica­
mento aiítineu asténico y antMiabéticoi To­
nifica y nutre ios sistemas óseo muscular y 
nervioso, yUleva á la «angre elementos pa- 
ra enriquecí^ el glóbulo rojo.
Frasco de Acaníhea granulada, 5 pesetas 




Combate ias enfermeda des del pecho. 
Tube/cúlosis incipiente catarros bronco», 
uenmóñicos, laringp-faring^os, infecciones 
gripa¡^»l>aiúdicas, éíc., etc»
la aoclK
Q  R  ®
Precio de hoy en Málaga 
(Nota del Banco Hispano-Americano) 
Cotización de compra.
„ Conenrso Obrero
Preinio de ITO pesetas, á la huérfana que 
mayor mérito haya contraido atendiendo, con 
soto su trabajo, á las necesidades, ‘educación y 
Bsmtencla de sus hermanos pequeños.
Premio de 25 pesetas, á lá obrera que con 
menor jornal mantenga á sus padres, aseen- 
olotes ó hermanos, en mayor número. .
Pípmio de 25 pesetas, á la obrera que te- 
niendo_á su marido inútil para el trabajo, sos­
tenga á su familia con el producto de sus labo­
res honradas.
Premio de 25 pesetas, á la viuda de obrero 
que con ejemplar honradez y laboriosidad man­
tenga ó su familia.
Premio de 25 pesetas, á la vecina de Málaga 
que justificando una conducta ejemplar, haya 
realizado actos de caridad ú otros de^mor al 
prójtmoi que acrediten cumplidamente suvlr-
D ocum entación
L&8 obreras que aspiren á estos premios de-
Presidente, de la Junta Per- 
B^jiíite de Festejos de Santiago y Victoria 
•08 documentos que se relacionan:
a) Instancia con su nombre, apellido, esta- 
uo, naturaleza, edad y domicilio, detallando 
IOS méritos ó fundamentos de la petición. Este 
flocumento podrá ser sus.crito por la solicitante 
o por otra persona.
b) Certificación de buena conducta, expedi­
da por la Alcaldía ó el párroco. í
c) Certificación del gerente de !a industria • 
donde la recurrente preste servicios, en cuyo j 
documento, además de acreditarse este extre- 
mo, se consigne el tiempo. de permanencia en 
el establecimiento, ó taller, conducta, salario 
y cuantas datos puedan ilustrar el asunto que 
se ha de resolver.
d) Precisarían certificaciones de defunción 
y otros documentos, pero á fin de evitar tales
{gastos, los jurados que hayan de entender en a adjudicación de los premios, cuyos nom­bres se publicarán oportunamente,tienen el de­
recho de utilizar cuantos medios de investiga­
ción sean necesarios.
La Junta Permanente de Festejos de Santia­
go y Victoria, cierta de que su idea seria 
agradable á los donantes, acordó dedicar una 
parte de la recaudación á premiar la laboriosi­
dad, y la honradez, no ya con la modesta can­
tidad que se les atribuye en el concurso, sino 
con la asociación del sentimiento público en el 
acto de rendir homenaje y enaltecer dos cuaM- 
dades morales, acaso las más elevadas del hu­
mano ser: ia práctica de la Virtud y e! ejerci­
do üeltrabajo.
Málaga 20 Junio 1911,
El Presidente,
Bernardo Navarro Navajas.
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Caida,—En la
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. . . . .  26*60 
. . . . . 130*00
. . . . .  105*50 
.‘ I . . . . 5*CX3
< i t . I 5*^
. , „  . casa socorro del distrito
de la Merced fué ayer asistido Francisco Pon- 
ce Jiménéz, de la fractura de la pierna izquier­
da, á consecuencia de una caida que dió en su 
domicilio.
El estado del lesionado se calificó de pro­
nóstico reservado, pasando después de curarle 
ó su domicilio.
Petición de iriano.—En Ronda ha sido pe­
dida la mano de la bella y gentil señorita Tere­
sa Montero, hija de nuestro distinguido amigo 
don Isidoro Montero Sierra, para el apreciabíe 
joven don José Furest,hijo de don Juan Furest, 
acaudalado propietario y ex-diputado provin­
cial de Algeclras.
La boda tendrá lugar el 15 de Octubre pró­
ximo.
(Plaza del Teatro). .
Convocatoria.-—Mañana domingo á fas cua­
tro de la tarde se reúne en sesión general or­
dinaria la Asociación del Arte de Imprimir.
Se tratarán asuntos de interés para el gre­
mio, rogándose la puntual asistencia.
Viajeros.—En los hoteles que se expresan 
se hospedaron ayer los siguientes;
Victoria,—Don Bartolomé Romero, don José 
Carreras.
Europa.—Don Francisco Caro.
Niza.—Don Juan Zurita, don Rafael de los 
Mártires.
Regina Hotel.—D. F. Luque, Mr. Coynet, 
don Antonio Farrejo, don Pablo Martínez.
Alhambra.—Don Antonio Repiso, don Fran­
cisco de la Cámara, don Angel Silva, don juán 
Maclas, don Diego Alba, don Manuel Pacheco.
Inglés,—Don Manuel Mazuelo, don Ramón 
López, don Juan Barrón, don Francisco Pique­
ros, don Wenceslao Quintana.
Colón.—Don Juan López, don Manuel Na­
vas.
FrellSo úet frasco, 5̂  \ pesetas 




consigue un láuro más, como justo tributo á su
En los merenderos
y Reetaurant del Yerno de Conejo, en la Caleta, 
es doníe se sirven las sopas de Rape y el plato 
di paella. Mariscos á todas horas.
.Tftmbíén hay comederos con vistas al mar.
Los curtidores..—El gobernador civil señor 
Sanmartín recibió ayer en su despacho á una 
comisión de obreros, curtidores, tratando del 
medio de solucionar la huelga por ellos plan­
teada.
Los obreros se niegan á deponer su actitud, 
ni ceder ninguna de las proposiciones que han 
redactado en las bases presentadas á los patro­
nos.
Esta actitud de intransigencia hace que se 
avecine otro nuevo conflicto obrero, pues las 
sociedades que integran la Federación El Nue­
vo Faro de Andalucía, están dispuestas á ir á 
la huelga, por espíritu de solidaridad con los 
curtidores.
Apedreado por una familia.—Francisco Gu­
tiérrez Gómez y Manuel Jiménez, sostuvieron 
ayer en el lagar de las Palmas, de que es ren­
tero el último, una reyerta á causa de prohibir­
le éste á Francisco que pasara por terrenos de 
la indicada finca con varias caballetías.
La familia del rentero intervino en la cues­
tión, emprendiéndola á pedradas con el pobre 
Francisco, que resultó con una herida contusa 
de cuatro ce'htímetros en la cabeza y otra de 
uno en la oreja Izquierda.
Esta» lesiones fueron calificadas de pronós­
tico reservado por el facultativo de guardia en 
lá casa de socorro de calle Mariblanca, don­
de fué curado el herido.
El hecho se puso en conocimiento del Juz­
gado correspondiente.
Sociedad de Ciencias.—La conferencia que 
anoche había de celebrarse en esta sociedad, 
á cargo del joven facultativo don Guillermo 
Falgueras, se ha aplazado hasta el próximo 
curso, que dará comienzo en Septiembre.
Comida íntima.—Esta noche á las doce ex­
pira el plazo señalado para adquirir tarjétas de 
la comida organizada en honor de los nuevos 
oficiales del Ejército, señores Vinagre y Cla­
ma.' 'i >
Las tarjetas se recogen en «La Infanteña»,
Nuevo'maestro.-^En las ejercicios de revá­
lida de maestro superior, ha obtenido la bri­
llante y hermosa calificación de sobresaliente, 
el ilustrado joven don juán Montañez Molina,
Felicitamos cordialmente á nuestro amigo y 
correligionario don Bartolomé Montañez, pa­
dre de dicho alumno,
C o le g io  «Be S a n  F e r n a n d o
Curso de 1910 á 1911.—Resultado de exá­
menes;
Don Alejandro Vázquez Gutiérrez
Geografía especial de España, Sóbresa 
líente.
Latín l.°, Sobresaliente.
Don Francisco Gómez Clavero.
Historia de España, Notable.
(Continuará)
trabajo meritisimo.
Para mañana anuncia la empresa una gran 
función de tarde, y el lunes debutará La Cor- 
dobesita, notable bailarina española.
T e a t r o  ¥ i t f e lA z a
En Las Bribonas y La diosa del placer, 
Dora la gitana fué muy bien acogida por el 
público, que premió su trabajo con atronadores 
aplausos.
A pesar del tamaño extraordinario del mar­
co, Dora trabajó porque su labor no resultase 
empequeñecida y logró su propósito sin es­
fuerzo.
En Cinematógrafo nacional Patricio León 1 
y LÓrente hicieron reir extraordinariamente en I 
las nuevas escenas introducidas en la citada I 
revista. , (
NUIBVO E S T A N T E  A P E D A L  .
CON
FRICCIONES BOLAS de ACERO
LA M EJORA  MAS U T IL  QUE POD IA  D ESEA R SE .
Notas átiies
9 i a  María larrioMero Salazar
En la inmediata barriada de Churriana falle­
ció ayer la respetable, señora doña María Ba- 
rrionueVb Salazsr, viuda de Navarro, dama de 
muy estimables cualidades y que gozaba de 
grandes simpatías. *•
Su muerte ha producido hondo pesar eh 
cuantos tuvieron el gusto de tratarla en vida.
Hoy á las nueve de la mañana se verificará 
el sepelio del cadáver en el cementerio de di­
cha barriada. ^
Testimoniamos á los hijos de la extinta y de­
más afligida familia,la expresión de nuestro pé­
same.
«La Unión Ilustrada».—En cada nuevo nú­
mero de esta notable y popular revista se apre­
cian los progresos y adelantos da ia misma, 
habiéndose colocado á la altura de las primeras 
en su clase.
El correspondiente á esta semana se halla 
esmeraoamente impreso, ilustrándolo hermosas 
fotografías de los principales asuntos de actua­
lidad, descollando entre ellas, la qué aparece 
en la plana central, del estreno «La diosa del 
placer» y otra de la verbena celebrada la vís­
pera de San Juan en los Campos Elíseos por el 
«Skating Room».
La tirada de este número se ha hecho en una 
nueva máquina procedente de casa alemana.
M ezcancías
Por ferrocarril llegaron ayer á Málaga las 
siguientes: ^
112 sacos de habas, á Suárez; 21 bocoyes
Boletín Ofíeiat
Del día 30.
Real decreto de) ministerio de la Gobernación 
dictando algunas disposiciones referentes á lá 
gestión de las Juntas provinciales y ¡ocales de 
protección á la infándá.
— Matrícula industrial del término municipal de 
Almogía.
Ki —Extracto de los acuerdos adoptados por el 
Ayuntamiento de Humii.’adero, durante el primer 
trimestre del año corriente.
José
Keg|38te*^«s> eev il 
" Juzgado de Santo Domingo
Nacimientos: José Zaragoza García y 
Banderas Arjona.
Defunciones: José Pucliol Fernández, Tomás 
Márquez Benítez, María Viííanusva Campos, Ma­
riano Martínez Fernández y José Sánchez Mal- 
donado,
Juzgado de la Alameda 
Nacimiento: José González Garda.
Defunción: Margarita Marín Vallejo.
Estado demostrativo de las reses sacrificadas el 
día 30 su peso en cana! y derecho de adeudo per 
todos ccncepíQs:
19 vacunas y 6 terneras, peso 2 682‘5C0 kiló* 
gramos, 268 25 pesetas.
66 lanar y cabrío, peso 803 COO kilógramos: 
pe8eíaí32 66-
T 8 cerdos,_pesb 1.584'500 kilógramos; peseta»
153 55,
31 pieles, 8,50 pesetas. '
Cobranza del Palo, 6.32 pesetas.
Total peso: 5 070.000 kilógramos.
' Total de adeudo: 471 39 pesetas.
â sMSBaiaeMeatja
Ceii8esmt@i*ios
Recaudación obtenida en día de la fecha per 
los conceptos siguientes:
Por inhumaciones, 435*50 peistas.
Por permanencias, 50 .
Por exhumaciones, 00 
Total: 485'50 pesetas.
B a l n e a r i o  d e  l . i i é 'F g 'a i i
Ij08 catarros de la laringe^  ̂hrotiguios y pulraém se i&yran 'fmiJk 
cálmente con estas aguas; indispensahtes son en elHnfpmto del hm 
gado, eólieos nefríticos, convalecencia de pulm onías, smrampiénX 
etc, y para evitar la tisis, éooitos notables; grandes ref o^h¿as., I
T i ? 0 i i e ®
ESTACION DE LOS ANDALUCES 
Salidas de Málaga
Tren mercancías á las 7*40 m.
Correo general á las 9 '^  m.
Tren correo de Granada y Sevilla á las 12*35J. 
Mixto de Córdoba á las 4,251.
Tren exprese á las 6 1
Tren mercancías de La Roda á las 6*151.
Tren mercancías de Córdoba á las B'40 a. 
Tren mercancías de Granada á tas 10 n.
Llegadas á Málaga
Tren mercancías de Córdoba á las 1 m.
Tren mixto de Córdoba á las 9*20m.
Tren express á las 10*22 m.
Tren mercancías de La Roda á iasl2*251. 
Tren correo dé Granada y Séviia á ias 2*19.; 
Correo general á las 5*30 í.
Tren mercancías de Córdoba á las 8*15 n.
ESTACION DE lOS< SUBURBANOS 
Salidas de Málaga para Vélez 
Mercancías, á las 8‘3 (^ . '
Mixto-correo, ála 1‘lSâ . 
Mixto-discredonai, 6*45 i.
Salidas d^ Véiez para Málaga 
Mercancías, á las 5*45 m.
Mixto-correo, á las 11 m. 
Mixto-discrecional, álas 4'30 t.
iediiai da oro
TEATRO VITAL AZA.—QrancbmpaSíáCóml 
co-linca dirigida por Patricio León.
Puncíóa para hoyí"
Primera sección á la» ocho y media en panioA 
«La Diosa del Placer»
Segunda sección á Iks 9 3j4: eEl trus de Ies te 
norios».
Terceralección álas 11; «Cinematógrafona' 
cional*. ■
En todas las secciones presentaeióa de li 
simpática Oora la Gitana.
SALON NOVEDADES.—Secciones á las oclio 
y medía, nueve ylmedia y diez y media.
Dos números de varietés.
Escogidos programas de pelfcúlas.
PRECIOS: Platea, 2,50; preferencia, 0,50; enr-l 
trada general 0,20. . i
CINE IDEAL.—Función para hoy; 32 mágnifi4 
a s  y cuatro grandiosos estrénos, ' |¡|
Los domingos y diasestivos matinee infeaUl L 
con preciosos juguetes Para los niños. ^ ¡rí
Preferencia, 30 céntimos. Geheml, 10. ' ^
CINE PASCUALlNI.-CSlfuadb éri la Alámeda d§ 
Carlos Haes, próxima al Báncó) Todas, las nocĥ i 
12 magníficos cuadros, eu su mayor parte estr 
nos.
CUSSO mi E »  U l i ‘P Í Í  f f i i l l i l i ! Milán 190é, Grand PrixI I »  I i  f t  — g ”  a m a s  A L T A ilE iaO M F E JB rB AUpioffiS! de Hooer j Srwes preiies en Parfe, dpSote, londra, Eraselas lieji, SBáii, Sadiid y Bodapesi
Anmnium,^ Magníficos pianos desde '900 peseim en adekntéf . reparaciones y cambios
A  plazos y aiqmleres.— Preeios y catalogas dirigirse directamente á ia F . Ortiz &  Cussó
LOECHES
Ágná mineral natural
Purgante,—L eprativa,—Antiialar prasi 
Clínica favorable más de medio siglo, de con o 
«^demuestra con ias estadísticas de «cura­
dos»* eij el BALNEARIO DE LOEGHSS, deiyiémide»» r
las enfermedades del Aparato digestivo, deí iiiMBÍe2:,J5 (Ejiírada
Hígado y de la Piel, con especialidad iHarms.. O e p o s a to  d e  V in o s  
Escrófulas, Brkipslas Var,
Bilis, ele. Venta de botellas
, -  vy f------por la reja de hierro)
M e p o s i BüBignoiiopos
rices, Cdngestión^^^ arroba de IG.litros de vino tinto 8Uperio.»-,en dspósito. Pts. 6 50 
i  en Farisaclsc y » » » » .s, á domicilio. » 7J?fñ h fih idn  _ _ W/n h/t/ün  t   t ll s 1  * * «Jjtfb viiUlUM, J in  OaTW Drogi'erías, JARDINES. í5. Madrid Manzanillas y Soleras de los herederos de Juan de Argüeso
Una arroba de 16 litros Manzaaitla Fina
YÍNO DE PEPTOM ORTEGi
o roP r e m i a d o  c o n  m e d a l l a  
e n  e i  I K  C o n g r e s o  i n t e r n a c i o n a l  el 
e n e  y  B e m o g r a f i a ,  c e le b r a d o  
V « s x ^ a d r i d  e l  d e  - I S O 0 ,
Da tonkid*d *3 estósaag'», aMn- 
mente nutritivo y facilita la ffiígestián; 
e¡? tan agradable co'j:po el msjor pos­
tre, Los convalecientes se renoaen 
prontamente tomando el VINÓ DE 
PEPTONA, que alimenta, preparán­
doles _pai> recibirla alkneutación or­
dinaria. Las personas debilitadas por 
exceso de trabajo necesitan aúinentar 
la nutrición con el VINO DE Í?EP- ^  
ION A. Las embaraíradas deben “era- Sk: 
picarlo todo e] tiempo quedure el eÍB- 







No más enfermedades del estómago 
Todas las funciones digestivas desaparecen eh algunos dias con e
E lix ir  G rez £s (iQlonilriM
tónico digestivo. Es la preparación digestiva más conocida en todo 
ei mundo. Depósito en toda» las farmacias.
C O L L I N  Y C.“. P A R I S
Manzanilla Olorosa . . ,
Manzaniálá Pasada . . .
Manzárilila Pasada e^scial.
ManzaniUa Las Medallas .
Solera Fina . . . . . .
Solera Amanzaniüeda . <
» * * » » P alm a...............................  „
MsneaniUa de Argüeso, embotellada en la casa, desde 1.50, 2 . 
2.50 pesetas. ^ *
AmontilIadoN. Pi U. SánchezRomaíe. . . Botella, Ptas. 6 50
telilflii tssrltlifs ii Mififlli
Australia y Nueva-Zelanda, en cóiísbl- 
RAVr.......... ..........— ■
»
de..«truy?>, I.as señoras que dan dt
LABORATORIO; Farznacia de Ortega, León 13, Madrid.—
PfJiTKira y única fabrifeaci.ón en s.vrande escala de las peptonas y 
sns prep.nrsdos por medio del'.-vapor y con tixlos los aparatos más
ncar á sus hijos uv'iDen usarlo constan- 
teraeníe, para que aumente la secre" 
ción de la leche y ésta sea más .autriti-
va¡ y los niños s< crien más sanos y ro-- 
btisíos. 1,03 nÍD.:5 deben t.omar el 'VI­
NO l,-*h F'EPTONA. Los AN.EMÍ- 
COS deben emplear el vino ferrugino­
so, -qué íi-enc las propiedades del aute- 






Garvey . . . . . .
Fino'Gaditano González Byass.
Carto Blanca..........................
Macnarnudo Dumecq . . . .
Lam^ro » . . . .
Pino Las Medal as de Argüeso ,
Pasada San León. . . . . .
» La Gitana V.“ de Hidalgo
» P as to ra ......................
* La Moña de Oíaolaurru hi . .
MontilJa de Carbonell. . . . . . . . .
» Aibear Pino Montillanoé . . . .
Cognac Domacq l cepa.......................... ....
» » 2 cepas . . . . . . .
* 3 » . . . . . . .  »
Aderarás hay Cognac González Byass y Jiménez 
^aguardientes y vinos de todas ciases á precios muy módicos, 


















88/ sr. indb-Cnina, i
mcléi, con tos de !a COMPAÑÍA DE fC EGACÍON MIXTA qua 
saca!, ius «afídas regularas de Málaga ceda H  días ó sean lo» miér* 
eoSe! de cada dos semenaB.
PSí í ■ ■
«a
mero 28.
Gran casa de comidas 
- Se sirven comidas desde las 
de la mafianáá 10 de la noche 
precios sumamente económico 
Para poder dar amplias facilidi 
des te sirven eemidas á domie 
lió y por raciones á los mi 
económicos precios. Diaríamei 





Lfi sangB*8 e s  la  vidfa
El náb poderoso de todos ios depurativos 
la r z a p iir r i l la  R o |a  f  Yodiuro d© P o t a s a  




Acaba de recibir un líuevo 
anestésico para sacar las muelas 
SíB dolor coif un éxito admirable.
Se construyen dentaduras de 
primera ciasei para la perfecta 
raastfcación y' promuicladón, á 
precios convencionales.
Se empasta y brifica por el 
más modeimo sistema.
Toda» las operaciones artisti-i, 
ras y (¡uirúrgldas á¡ preció» muyi
X i l c o r
Cura s ^ r a  y pronta de la anemia y la clorosis por él LI- 
or Lapraoe.-El mejor de los fer'-uginosos, no ennegrec^ * ^
dientes y no constipa.
lÓ!
ios
Depósito en todas las farmacias ~ColIín etc. Paris.
reducidos.
' '  isnl
co, para quitar el dblor de mue­
la» en cinco minuto», 2 peseta» 
caja. ' I
39-ALAMOS-39
m
